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G r e g o r y ' s  E v a n g e l i c a l  H om ily  XXIX on t h e  A s c e n s i o n  (PL 7 6 . 1 2 1 3 - 1 9 )  
i s  t h e  i n s p i r a t i o n  f o r  P a u l  t h e  D e a c o n ' s  H om ily  C X L III  (PL 9 5 .1 3  3 9 -4 0 )  , 
C y n e w u l f ' s  C h r i s t  I I  ("T he  A s c e n s i o n  " ) ,  p a r t s  o f  H aym o 's  I n  D ie  S a n c to  
A s c e n s i o n i s  Domini (PL 1 1 8 . 5 4 2 - 4 9 ) ,  A e l f r i c ' s  H om ily  XXI i n  h i s  F i r s t  
S e r i e s  o f  C a t h o l i c  H o m i l i e s ,  an d  t h e  A s c e n s i o n  h o m i l y  e d i t e d  b y  M o r r i s  
a n d  d a t i n g  f ro m  t h e  H igh  M id d le  A g e s .'1 C h r i s t  I I ,  t h e r e f o r e ,  f i t s  s q u a r e ­
l y  i n t o  a  c o n t i n u o u s  s e q u e n c e  o f  A s c e n s i o n  h o m i l i e s  d e r i v e d  f ro m  G r e g o r y ' s  
o r i g i n a l  an d  o u g h t  l o g i c a l l y  t o  r e f l e c t  t h i s  h o m i l e t i c  k i n s h i p .  C y n e w u l f ' s  
poem, i n  f a c t ,  i s  s o  t h o r o u g h l y  h o m i l e t i c  i n  f o r m ,  p u r p o s e ,  d e s c r i p t i o n ,  
s t y l e ,  an d  o r i g i n  t h a t  i t  i s  v e r y  l i k e l y  t h a t  C y n e w u l f  com posed  i t  a s  a 
p o e t i c  h o m i l y ,  a l b e i t  a  h o m i l y  d i r e c t e d  to w a r d s  i n d i v i d u a l s  r a t h e r  t h a n  
c o n g r e g a t i o n s  a s  s u c h .  I n  a l l  l i k e l i h o o d ,  a s  w i t h  A l c u i n ' s  p o e t i c  W i l l i -  
b r o r d ,  C h r i s t  I I  was d e s i g n e d  f o r  p r i v a t e  m o n a s t i c  m e d i t a t i o n ;  t h a t  m e d i ­
t a t i o n  w o u ld  h a v e  b e e n  m o s t  m e a n i n g f u l  o n  t h e  f e a s t  o f  t h e  A s c e n s i o n  when
t h e  m o n a s t i c  r e a d e r  w o u ld  a l s o  h a v e  b e e n  c o n t e m p l a t i n g  G r e g o r y ' s  H om ily
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XXIX p r o v i d e d  i n  t h e  r e c i t a t i o n  o f  t h e  D i v i n e  O f f i c e .
M ost  o f  t h e  c o n c e p t s  an d  e v e n  many o f  t h e  d e t a i l s  c o n t a i n e d  i n  
C y n e w u l f ' s  A s c e n s i o n  poem a r e  t r a c e a b l e  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t o  
G r e g o r y ' s  E v a n g e l i c a l  H om ily  XXIX. I n  some c a s e s  C y n e w u l f ' s  t h e m a t i c  
d e v e l o p m e n t  m e r e l y  h i n t s  a t  h i s  s o u r c e ;  i n  o t h e r  c a s e s  h e  e x p a n d s  u pon  
t h a t  s o u r c e  a n d  a t  o t h e r  t i m e s  r e j e c t s  G r e g o r y ' s  m a t e r i a l  a s  i n t r u s i v e
upon h i s  t h e m a t i c  p u r p o s e .  D i f f e r e n c e s  i n  c o n t e n t ,  t h e r e f o r e ,  c an  g e n ­
e r a l l y  b e  a c c o u n t e d  f o r  by  t h e  f a c t  t h a t  G r e g o r y ' s  d i s c o u r s e  i s  p e r i c o p e  
i n  fo rm  a n d  d e t a i l s  e a c h  e l e m e n t  o f  t h e  b i b l i c a l  p a s s a g e ,  w h e r e a s  C y n e w u l f ' s  
poem i s  more l i m i t e d  i n  s c o p e  an d  more n e a r l y  r e l a t e s  f o r m a l l y  t o  t h e  
t h e m a t i c  h o m i l y .  As a r e s u l t ,  f o r  e x a m p le ,  C y n e w u l f ,  u n l i k e  A e l f r i c  who 
f o l l o w s  G r e g o r y ' s  e x am p le  i n  t h e  u se  o f  t h e  p e r i c o p e  f o r m , ^  d e c l i n e s  t o  
e l a b o r a t e  on C h r i s t ' s  a d m o n i t i o n  " P r a e d i c a t e  E v a n g e l i u m  omni c r e a t u r a e "  
( " P r e a c h  t h e  G o s p e l  t o  a l l  c r e a t u r e s , "  c o l .  1 2 1 4 ) .  I n s t e a d ,  he  m e n t i o n s  
t h e  d i r e c t i v e  i n  h i s  b i b l i c a l  p a r a p h r a s e  ( 4 8 1 a - 8 5 a )  a n d  m akes a  c o n c r e t e  
a p p l i c a t i o n  o f  i t  i n  h i s  a c r o s t i c  when he a s s e r t s  t h a t  he  w i s h e s  t o  t e a c h  
e a c h  o f  t h e  b e l o v e d  l e s t  he  n e g l e c t  t h e  n e e d s  o f  t h e  s o u l .  S i m i l a r l y ,  
C h r i s t ' s  p r o m is e  o f  t h e  p o w e r  t o  c a s t  o u t  d e v i l s  (a  p r o m i s e  much d i s c u s s e d
by  G r e g o r y  and  A e l f r i c )  i s  p a r a p h r a s e d  i n  A n g lo -S a x o n  t e r m s  a s  an  o r d e r
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t o  f e l l  p a g a n  i d o l s  ( 4 8 5 b - 8 8 a ) . U n l i k e  A e l f r i c ,  C y n e w u l f  m akes no  men­
t i o n  o f  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  Thomas' d o u b t i n g ;  o f  t h e  a c t  o f  p r e a c h i n g  a s  
a  so w in g  o f  s e e d ;  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f a i t h  a n d  b a p t i s m ;  o f  t h e  s i g n i f ­
i c a n c e  o f  m i r a c l e s ;  o f  t h e  "c o e lu m  a e re u m "  ( " t h e  a i r y  h e a v e n " )  a n d  t h e  
"c o e lu m  a e t h e r e u m "  ( " t h e  e t h e r e a l  h e a v e n , "  c o l .  1 2 1 7 ) ;  o r  o f  t h e  d i s t i n c ­
t i o n  b e tw e e n  t h e  " a s c e n s i o n s "  o f  E l i a s ,  E n o ch ,  a n d  C h r i s t .  H ow ever ,  
C y n e w u l f ' s  u n u s u a l  e p i t h e t  " c y n in g  c l s n r a "  ( " k i n g  o f  t h e  c h a s t e , "  703a) 
may e c h o  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  t h r e e - f o l d  a s c e n s i o n  s i n c e  t h e  p e r f e c ­
t i o n  o f  e a c h  o f  t h e  t h r e e  men i s  g a u g e d  a c c o r d i n g  t o  h i s  p e r s o n a l  p u r i t y  
a n d  t h a t  o f  h i s  m o t h e r .  S i m i l a r l y ,  t h e  d i s c u s s i o n  o f  " S e d i t  a  d e x t r i s  
D e i "  ("He s a t  a t  t h e  r i g h t  h a n d  o f  G o d ,"  c o l .  1217) r e c e i v e s  no  s p e c i f i c  
e l a b o r a t i o n ,  a s  i t  d o e s  i n  G re g o ry  a n d  A e l f r i c ;  a n d  o f  t h e s e  f i r s t  e i g h t  
s e c t i o n s  o f  G r e g o r y ' s  h o m i ly  t h e r e  i s  o n l y  a l l u s i v e  i m i t a t i o n  i n  C y n e w u l f  
(a n d  d e t a i l e d  i m i t a t i o n  i n  A e l f r i c ) . H ow ever ,  C y n e w u l f  d o e s  make e x p l i c i t  
u s e  o f  s e c t i o n s  n i n e  t o  e l e v e n . ’’ In  s e c t i o n  n i n e ,  G r e g o r y  d i s c u s s e s  t h e  
s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  a n g e l s '  w h i t e  r o b e s  a t  t h e  A s c e n s i o n  ( v i z . ,  " g au d iu m  
e t  s o l e m n i t a s , "  " j o y  a n d  s o l e m n i t y , "  c o l .  1218) a n d  t h e  c o n t r a s t i n g  s i g n i f ­
i c a n c e  ( " d i v i n i t a s  h u m i l i a t a , "  " d i v i n e  h u m i l i t y , "  c o l .  1218)  o f  t h e  e v a n ­
g e l i s t ' s  f a i l u r e  t o  m e n t i o n  s u c h  r o b e s  a t  C h r i s t ' s  n a t i v i t y .  F a m i l i a r i t y  
w i t h  t h i s  e x p l a n a t i o n  i s  e s s e n t i a l  i f  t h e  a u d i e n c e  i s  t o  u n d e r s t a n d  t h e  
p o e t ' s  o p e n i n g  r e m a r k s  t h a t  b o o k s  do n o t  m e n t i o n  t h e  a n g e l s '  w h i t e  r o b e s  
a t  C h r i s t ' s  n a t i v i t y  a s  t h e y  do a t  t h e  G l o r i o u s  P r i n c e ' s  A s c e n s i o n :
Hwse^re i n  bocum n e  cwi5 
)3a t  hy  i n  h w i tu m  p s r  h r s g l u m  oSywden 
i n  pa. a j a e l a n  t i d ,  swa h i e  e f t  dydon 
6 a  s e  b r e g a  m s r a  t o  B e t h a n i a ,  
f^eoden { s ry m fa s t ,  h i s  (segna g e d r y h t  
g e l a S a d e ,  l e o f  w e o r u d .  (4 5 3 b -5 8 a )
[Y e t  i t  i s  n o t  r e c o r d e d  i n  b o o k s  t h a t  
t h e y  a p p e a r e d  t h e r e  i n  w h i t e  r o b e s  i n  
t h a t  n o b l e  t i m e ,  a s  t h e y  a f t e r w a r d s  d i d  
when t h a t  fam ous L o r d ,  t h a t  P r i n c e  
s e c u r e  i n  g l o r y ,  summoned h i s  t r o o p  o f  
f o l l o w e r s ,  t h e  b e l o v e d  b a n d ,  t o  B e th a n y . ]
The v e r s e s ,  o f  c o u r s e ,  a r e  p a r t  o f  t h e  p e r i c o p e  w h ic h  C y n e w u lf  i s  p a r a ­
p h r a s i n g ;  " i n  bocum" ( " i n  b o o k s , "  453b) a l m o s t  c e r t a i n l y  r e f e r s  t o  t h e  
B i b l e  a n d  p o s s i b l y  t o  G r e g o r y  a n d  t h e  e x e g e t i c a l  t r a d i t i o n .  By c o m p l i c a t ­
i n g  t h e  b i b l i c a l  a c c o u n t  w i t h  r e f e r e n c e  t o  t h e  n a t i v i t y ,  C y n e w u lf  i m p l i c ­
i t l y  i n v o l v e s  t h e  h o m i l e t i c  t r a d i t i o n  a n d  seem s t o  h a v e  l i m i t e d  h i s  
a u d i e n c e  t o  t h o s e  c o n v e r s a n t  w i t h  t h e  D i v i n e  O f f i c e  s i n c e  t h e  a l l u s i o n  
i s  s o  s p e c i f i c  a s  t o  r e q u i r e  m ore t h a n  t h e  g e n e r a l  f a m i l i a r i t y  one  may 
a ssu m e  o f  t h e  c h u r c h g o i n g  p o p u l a c e .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  e p i t h e t  "fseoden 
p r y m i s s t "  ( " P r i n c e  s e c u r e  i n  g l o r y , "  457a)  i s  i n t e r p r e t a t i v e ;  "¿3r y m f e s t "  
seem s  t o  r e f l e c t  t h e  "g a u d iu m  e t  s o l e m n i t a s "  o f  G r e g o r y ' s  h o m i l y .  I n  
a d d i t i o n ,  C y n e w u l f ' s  comment on  t h e  w h i t e  r o b e s  w h ic h  h e  s p e c i f i c a l l y  
s t a t e s  s u i t  ( " g e d a f e n a S " )  t h e  m e s s e n g e r s  who w e a r  them  seem s t o  s u g g e s t  
s p e c i a l  s i g n i f i c a n c e :
Wei p x t  g e d a f e n a S  
p® t t o  p s r e  b l i s s e ,  b e o r h t e  g e w e r e d e ,  
i n  p ss  f^eodnes b u r g  Jsegnas cwoman, 
w e o ru d  w l i t e s c y n e  ( 5 5 1 b - 5 4 a ) ^
[ i t  was c e r t a i n l y  a p p r o p r i a t e  t h a t  h i s  
s e r v a n t s ,  t h e  r a d i a n t  h o s t ,  came i n t o  
t h e  p l a c e  o f  b l i s s ,  t h e  c i t y  o f  t h e  L o rd ,  
c l o t h e d  i n  b r i g h t n e s s . ]
Such  w h i t e  r o b e s  w o u ld  h a v e  b e e n  p a r t i c u l a r l y  m e a n i n g f u l  t o  an  a u d i e n c e  
a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  h o m i l e t i c  e x p l a n a t i o n  a s  i t  i s  r e c o r d e d  by  G r e g o r y  
a n d  A e l f r i c .  S i m i l a r l y ,  i n t r o d u c i n g  h i s  a c r o s t i c  C y n e w u l f  r e t u r n s  t o  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  w h i t e  r o b e s  when h e  s t a t e s :
Us s e c g a c  b e e  
h u  a t  seres t a n  eadmod a s t a g  
i n  m id d a n g e a r d  m sgna  g o l d h o r d  (7 8 5 b -8 7 b )
[Books t e l l  u s  how t h e  T r e a s u r e  o f  
m a n k in d  a t  f i r s t  d e s c e n d e d  hum bly  
i n t o  m i d d l e - e a r t h . ]
"eadm od" ( " h u m b l y " ) ,  t o o ,  d e r i v e s  f ro m  t h e  h o m i ly  a n d  r e f e r s  t o  G r e g o r y ' s  
s e e i n g  " d i v i n i t a s  h u m i l i a t a "  ( " d i v i n e  h u m i l i t y " )  i n  t h e  f a c t  t h a t  a t  
C h r i s t ' s  b i r t h  a n g e l s  a r e  n o t  r e p o r t e d  t o  b e  c l a d  i n  w h i t e  r o b e s .  H ere  
" b e e "  ( " b o o k s " )  m u s t  r e f e r  t o  t h e  h o m i l i s t s ,  a n d  i t  s u g g e s t s  t h a t  "bocum" 
(45 3b) a l s o  d o e s . ^
C y n e w u l f ' s  com m en ta ry  on t h e  H a r r o w in g  o f  H e l l  a n d  on t h e  S a v i o u r ' s  
g i f t s  t o  men a r e  b i b l i c a l ,  a n d  a r e  n o t  b a s e d  on  P s a lm  6 7 . 1 9  a s  M i g n e ' s
g
e d i t i o n  s u g g e s t s ,  b u t  on  S t .  P a u l ' s  u s e  o f  t h a t  P s a lm  i n  E p h e s i a n s  4 . 8 - 1 3 .  
G r e g o r y ,  l i k e  C y n e w u l f ,  f o l l o w s  S t .  P a u l ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  P s a lm  
w i t h  t h e  A p o s t l e ' s  e x p a n s i o n  o f  " d e d i t  d o n a  h o m in i b u s "  ( "h e  g ave  g i f t s  t o  
m e n " ) ;  C y n e w u l f ,  h o w e v e r ,  s e n s e s  t h e  A n g l o - S a x o n ' s  a t t r a c t i o n  to w a r d s  
S t .  P a u l ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  P s a lm  a n d  e m b e l l i s h e s  i t .  S p e a k in g  o f  
P s a lm  6 7 . 1 9 ,  S t .  P a u l  h a d  s a i d ,  i n  p a r t :
P r o p t e r  qu o d  d i c i t :  A s c e n d e n s  i n  a l t u m  
c a p t i v a m  d u x i t  c a p t i v i t a t e m :  d e d i t  d ona  
h o m i n i b u s .  Quod a u te m  a s c e n d i t ,  q u i d  e s t ,  
n i s i  q u i a  e t  d e s c e n d i t  p r im um  i n  i n f e r i o r e s  
p a r t e s  t e r r a e ?  Qui d e s c e n d i t ,  i p s e  e s t  e t  
q u i  a s c e n d i t  s u p e r  omnes c o e l o s ,  u t  i m p l e r e t  
o m n ia .  E t  i p s e  d e d i t  q uosdam  q u id em  a p o s t o l o s ,  
quosdam  a u te m  p r o p h e t a s ,  a l i o s  v e r o  e v a n g e l i s t a s  . . . .  
( E p h e s i a n s  4 . 8 - 1 1 )
[So i t  s a y s ,  " A s c e n d in g  on h i g h ,  he  l e d  c a p t i v e s
o u t  o f  c a p t i v i t y ,  h e  g a v e  g i f t s  t o  m e n ."  What,  
h o w e v e r ,  d o e s  "he  a s c e n d e d "  mean e x c e p t  t h a t  he  
f i r s t  d e s c e n d e d  i n t o  t h e  l o w e r  p a r t s  o f  t h e  
e a r t h ?  He who d e s c e n d e d ,  i t  i s  h e  h i m s e l f  who 
a s c e n d e d  a b o v e  a l l  t h e  h e a v e n s ,  t h a t  he  m ig h t  f i l l  
a l l  t h i n g s .  And h e  h i m s e l f  g a v e  some men a s  a p o s t l e s ,  
some a s  p r o p h e t s ,  a n d  some a s  e v a n g e l i s t s .  . . . ]
B o th  G r e g o r y  a n d  C y n e w u l f  r e l a t e  t h i s  c a p t i v i t y  t o  t h e  s t a t e  o f  t h e  w an­
d e r i n g  C h r i s t i a n .  The p o e t ' s  t r a n s i t i o n
Hwffit, we n u  g e h y r d a n  h u  p&t h a e lu b ea rn  
fsurh h i s  h y d e rcy m e  h a l s  e f t  f o r g e a f ,
g e f r e o d e  o n d  g e f r e o p a d e  f o l c  u n d e r  wolcnum . . . ( 5 8 6 -8 8 )
[L o ,  now we h a v e  h e a r d  how t h a t  s a l u t a r y  so n  
a f t e r w a r d s  g a v e  s a l v a t i o n  t h r o u g h  h i s  com ing  
t o  t h i s  e a r t h ,  f r e e d  a n d  made p e a c e  w i t h  
t h e  f o l k  u n d e r  t h e  c l o u d s  . . . ]
b o t h  e c h o e s  G r e g o r y ' s  a p p l i c a t i o n  o f  t h e  H a r r o w in g  a n d  l e a d s  d i r e c t l y  t o
S t .  P a u l ' s  e x p l a n a t i o n  o f  " d e d i t  d o n a  h o m i n i b u s . "  G re g o ry  t u r n s  f rom
t h e  b r i e f  m e n t i o n  o f  t h e s e  g i f t s  i n  S t .  P a u l ' s  l e t t e r  t o  t h e  E p h e s i a n s
t o  h i s  d e t a i l i n g  o f  them  i n  I  C o r i n t h i a n s  1 2 . 8 - 1 0 ;  C y n e w u lf  a l t e r s  h i s
s o u r c e ,  s o  t h a t  b e tw e e n  t h e  g e n e r a l  a n d  d e t a i l e d  a c c o u n t  o f  t h e  g i f t s  o f
God t o  man h e  i n s e r t s  J o b ' s  c o m p a r i s o n  o f  C h r i s t  t o  a  b i r d .  I n  t h i s  way
h e  c o n s i s t e n t l y  a l t e r n a t e s  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  A s c e n s i o n  w i t h  t h a t  o f
i t s  c o n s e q u e n t  b e n e f i t s  t o  men.
When o n e  c o n s i d e r s  t h e  c u s t o m a r y  m an n e r  i n  w h ic h  C y n e w u lf  c o n d e n s e s
h i s  s o u r c e ,  a n d  t h e  t h e m a t i c  a r r a n g e m e n t  o f  h i s  poem, i t  i s  d i f f i c u l t  t o
r e s p o n d  s y m p a t h e t i c a l l y  t o  P o p e ' s  r e v i v i n g  o f  t h e  m i s s i n g - l e a f  t h e o r y  a t
9
v e r s e  5 5 6 .  S i m i l a r l y ,  C y n e w u l f ' s  u s e  o f  S t .  P a u l ' s  a l l e g o r i z i n g  o f  P s a lm  
6 7 . 1 9  seem s t o  u n d e rm in e  B r o o k e ' s  s u g g e s t i o n  t h a t  "The o r d e r  o f  t h e  poem 
now b e co m es  c o n f u s e d .  An e p i s o d e  i s  i n t r o d u c e d  w h ic h  c o n c e r n s  t h e  H a r ­
r o w in g  o f  H e l l ,  an  e v e n t  w h ic h  t h e  l e g e n d  a lw a y s  p l a c e s  a f t e r  t h e  R e s u r r e c ­
t i o n  a n d  n o t  a f t e r  t h e  A s c e n s io n ." '* '^
C o n t i n u i n g  w i t h  h i s  com m enta ry  on t h e  F a t h e r ' s  a b r o g a t i n g  o f  t h e
" c w id e "  ( " d e c r e e " )  w h ic h  h a d  condem ned  t h e  C h r i s t i a n  t o  h i s  e a r t h l y  e x ­
i l e ,  t h e  p o e t  h a s  a g a i n  t a k e n  t h e  l e a d  from  h i s  G r e g o r i a n  source."*"'*' The 
r e l a t e d  r e m i n d e r  t h a t  t h e  b o d y  i s  c o r r u p t i b l e  t h o u g h  t h e  s o u l  i s  now c a p ­
a b l e  o f  h e a v e n l y  i n c o r r u p t i b i l i t y  i s  common t o  G r e g o r y ,  C y n e w u l f ,  a n d  
A e l f r i c ,  a s  i s  J o b ' s  c o m p a r i s o n  o f  C h r i s t  t o  a  b i r d .  G r e g o r y ' s  e n u m e r a t ­
i n g  o f  t h e  g i f t s  o f  men a p p a r e n t l y  i n s p i r e s  C y n e w u l f ' s ,  t h o u g h  t h e i r  c o n ­
t e n t  d i f f e r s .  B o th  i d e a s  a r e  f o l l o w e d  by  H a b a c u c ' s  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
a s c e n d e d  S a v i o u r  t o  t h e  su n  a n d  t h e  C h u rc h  t o  t h e  moon i n  i t s  o r b i t ,  a 
c o m p a r i s o n  w h ic h  r e m in d s  t h e  h o m i l i s t s  o f  S o l o m o n 's  a l l e g o r y  on t h e  L eap s
o f  t h e  L o v e r  ( C h r i s t )  a p p r o a c h i n g  h i s  B e lo v e d  ( t h e  C h u rc h )  ( C a n t .  2 . 8 - 1 4 ) .
12To G r e g o r y ' s  f i v e  l e a p s  C y n e w u l f  h a s  a d d e d  a  s i x t h ,  t h e  H a r r o w in g  o f  
H e l l ;  i t  i s  a  p o p u l a r  A n g lo -S a x o n  a d d i t i o n  w h ic h  e c h o e s  t h e  p o e t ' s  e a r l i e r  
u s e  o f  t h e  H a r r o w in g  a n d ,  a s  we s h a l l  s e e ,  w h ic h  f i t s  w e l l  i n t o  t h e  s t r u c ­
t u r e  o f  t h e  poem. G re g o ry  now t u r n s  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  R ed eem er  a s  
J u d g e .  I t  i s  a  them e w h ic h  i s  much e x p a n d e d  i n  C h r i s t  I I ,  w h e re  i t  a p p a r ­
e n t l y  beco m es  t h e  i n s p i r a t i o n  b o t h  o f  C y n e w u l f ' s  p e r s o n a l  r e s o l v e  t o  
p r e a c h  a n d  o f  t h e  u n i v e r s a l  l e s s o n  w h ic h  f o l l o w s .  F i n a l l y ,  G r e g o r y ' s  
c l o s i n g  e x h o r t a t i o n  t h a t  a m i d s t  t h e  s p i r i t u a l  s t o r m s  o f  l i f e  t h e  C h r i s t i a n  
s h o u l d  f i x  h i s  a n c h o r  i n  t h e  hope  o f  an e t e r n a l  h o m e la n d  i s  e x p a n d e d  i n t o  
t h e  fam ous s e a  im age  w i t h  w h ic h  C y n e w u l f  c o n c l u d e s  h i s  p o e m . ^
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e n ,  t h e  b u l k  o f  t h e  c o n c e p t s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
A s c e n s i o n  poem a r e  t r a c e a b l e  e i t h e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  t o  G r e g o r y ' s  
E v a n g e l i c a l  Hom ily  XXIX. The e s s e n t i a l  s t r u c t u r a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  two 
f e s t a l  c e l e b r a t i o n s  l i e  i n  t h e  a p p r o a c h  e a c h  a u t h o r  t a k e s .  G r e g o r y ' s  
h o m i l y  i s  a  p e r i c o p e  a n a l y s i s  w h e r e a s  C y n e w u l f ,  a s  t h e  e n s u i n g  d i s c u s s i o n  
w i l l  show , h a s  s e l e c t e d  h i s  m a t e r i a l  i n  o r d e r  t o  d e m o n s t r a t e  a  th em e .
B u t  G re g o ry  a n d  C y n e w u l f  s h a r e  m ore  t h a n  h o m i l e t i c  m a t e r i a l .  They a l s o  
s h a r e  a  common g o a l :  t o  t e a c h ,  t h a t  i s ,  t o  p r e a c h .  C y n e w u l f ' s  p e r s o n a l  
r e f l e c t i o n s  l o o k  b o t h  f o r w a r d  a n d  b a c k w a r d .  H a v in g  e x a m in e d  h i s  c o n s c i e n c e  
i n  l i g h t  o f  t h e  m e s s a g e  o f  C h r i s t ' s  A s c e n s i o n  a s  h e  s e e  i t ,  a n d  p e r h a p s  
r e c a l l i n g  C h r i s t ' s  p a r t i n g  i n s t r u c t i o n  t o  go f o r t h  a n d  p r e a c h  t o  a l l  c r e a ­
t u r e s  ( " E u n t e s  i n  mundum u n i v e r s u m ,  p r a e d i c a t e  E v a n g e l iu m  omni c r e a t u r a e , "  
1 2 1 3 ) ,  C y n e w u l f  s p e a k s  w i t h  t h e  p r e a c h e r ' s  r e s o l v e  when he  s a y s ,
For)x>n i c  l e o f r a  gehwone laeran  w i l l e
past. h e  ne  agsele  gaes te s  J ^ e a r f e ,  
ne  o n  g y l p  g e o t e ,  J^enden g o d  w i l l e  
p s t  h e  h e r  on  w o r u l d e  w u n ia n  m o te ,  
som ed s i m i a n  s a w e l  i n  l i c e ,  
i n  psm  g a a s th o f e .  ( 8 1 5 a -2 0 a )
[ T h e r e f o r e ,  I  w i l l  i n s t r u c t  e a c h  o f  t h e  
b e l o v e d ,  t h a t  he  n o t  n e g l e c t  t h e  n e e d s  o f  t h e  
s o u l ,  n o r  o v e rw h e lm  i t  w i t h  p r i d e ,  when God 
w i s h e s  t h a t  h e  m i g h t  d w e l l  h e r e  i n  t h i s  w o r l d ,  
t h a t  s o u l  a n d  b o d y  m i g h t  j o u r n e y  t o g e t h e r  
i n  t h e  s o u l ' s  h o v e l . ]
S i n c e  C y n e w u l f  i s  e x p l i c i t l y  a s s u m in g  t h e  p r e a c h e r ' s  r o l e ,  one  m u s t  
e x p e c t  t h a t  i n  C h r i s t  I I  he  w i l l  em p lo y  r e g u l a r i z e d  h o m i l e t i c  s t r u c t u r a l  
d e v i c e s ,  f o r m u l a e ,  a n d  i m a g e s .  I n d e e d ,  i n  C h r i s t  I I  h e  p r o d u c e s  a  p l e a s ­
i n g  t h e m a t i c  h o m i l y  t h o r o u g h l y  c o n s i s t e n t  w i t h  i t s  A n g lo -S a x o n  a n d  L a t i n  
f o r e b e a r s .
A l t h o u g h  t h e  h o m i l e t i c  n a t u r e  o f  C h r i s t  I I  c a n  b e  e x p l a i n e d  i n  p a r t  
b y  n o t i n g  t h e  G r e g o r i a n  s o u r c e  f ro m  w h ic h  t h e  poem h a s  e v o l v e d ,  t h e  i d e n t ­
i f i c a t i o n  o f  t h e  poem a n d  t h e  h o m i l e t i c  t r a d i t i o n  i s  much more d e e p l y -  
r o o t e d .  The f o r m a l  c h a r a c t e r i s t i c s  common t o  C h r i s t  I I  a n d  t h e  A n g lo -  
Saxon  h o m i l y  s u g g e s t  t h a t  C y n e w u lf  may, i n  f a c t ,  h a v e  b e e n  c o m p o s in g  a 
p o e t i c  s e r m o n .
C h r i s t  I I  b e g i n s  w i t h  a  p u r e l y  h o m i l e t i c  e x o r d iu m ,  th o u g h  t h e  u s u a l  
"men pa  l e o f e s t a n "  ( " b e l o v e d  men") a p p e a r s  i n  a  s i n g u l a r  fo rm ,  "mon s e  
i r a r a "  ( " i l l u s t r i o u s  m a n , "  4 4 1 a ) .  When C y n e w u l f  u s e s  t h e  p l u r a l  "w e ,"  
he  seem s t o  b e  i n c l u d i n g  b o t h  h i s  a u d i e n c e  a n d  h i m s e l f  a s  p o e t - p r e a c h e r . 
S i m i l a r  h o m i l e t i c  e x o r d i a  i n t r o d u c e  o t h e r  O ld  E n g l i s h  p o e m s .  I n  An Ex­
h o r t a t i o n  to  C h r i s t i a n  L i v i n g ,  f o r  e x a m p l e ,  t h e  p o e t  b e g i n s ,
Nu lsere  i c  pe swa man l e o f n e  s c e a l .
[Now I  w o u ld  i n s t r u c t  y o u ,  a s  o n e  s h o u l d  
one  who i s  b e l o v e d . ]
T h i s  e x o r d iu m  i s  a  v a r i a t i o n  o f  t h e  h o m i l e t i c  f o r m u l a ,  b u t  i t  i s  c l o s e  
e n o u g h  t o  b e  r e c o g n i z a b l e ,  a n d  i t  i s  s i n g u l a r .  M o r e o v e r ,  a s  t h e  e d i t o r ' s
t i t l e  i m p l i e s ,  t h e  poem c o n t a i n s  h o m i l e t i c  e x h o r t a t i o n s  ( 5 8 b - 6 0 a ,  6 9 a -  
7 0 b ) ,  a n d  h a s  t h e  a i r  o f  a s e r m o n e t t e .  A t t h e  l e a s t ,  t h e r e f o r e ,  E x h o r ta ­
t i o n  i m p l i e s  t h e  e x i s t e n c e  o f  d i d a c t i c  poems a d d r e s s e d  t o  i n d i v i d u a l  
r e a d e r s  ( o r ,  l e s s  l i k e l y ,  i n d i v i d u a l  members o f  a l i s t e n i n g  a u d i e n c e ) .  
A l c u i n ' s  W i l l i b r o r d  h o m i l i e s  s u g g e s t  a  r e l a t e d  L a t i n  p r e c e d e n t .  I n  t h e  
p r e f a c e  t c  h i s  p r o s e  v e r s i o n ,  A l c u i n  e x p l a i n s  h i s  p u r p o s e  i n  c o m p o s in g  
b o t l i  a p r o s e  a n d  a p o e t i c  h o m i l y ,  p o i n t i n g  o u t  t h a t  t h e  p r o s e  v e r s i o n  i s
i n t e n d e d  t o  be  r e a d  p u b l i c l y  t o  t h e  b r o t h e r s  i n  c h u r c h  w h e r e a s  t h e  p o e t i c
14L i f e  i s  d e s i g n e d  t o  b e  r e a d  by s c h o l a r s  i n  t h e  p r i v a c y  o f  t h e i r  c e l l s .
In  d i e  c a s e  o f  C h r i s t  I I ,  t h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  a  r e a l  p o s s i b i l i t y  t h a t  
C y n e w u lf  may h a v e  a d a p t e d  f o r  t h e  p r i v a t e  p l e a s u r a b l e  e d i f i c a t i o n  o f  t h e  
l e a r n e d  monk t h e  c e n t r a l  l e s s o n  a p p e a r i n g  i n  t h e  m o n a s t i c  o f f i c e  on t h e  
f e a s t  o f  t h e  A s c e n s i o n .
As a  s e c o n d  p o s s i b i l i t y ,  one may s e e  i n  t h e  "mon s e  rrvrra" e x o r d iu m  
an a d d r e s s  t o  a  l e a r n e d  n o b le m a n .  A e l f r i c ’ s ad populum  a d a p t a t i o n  o f  
G re g o ry  shows t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i t s  b e i n g  d e l i v e r e d  t o  n o n - c l e r i c a l  
A n g lo -S a x o n  a u d i e n c e s .  M o r e o v e r ,  t h e  C anons  o f  E c g b e r t  im p ly  t h a t  m a s s e s ,  
p r e s u m a b l y  a c c o m p a n ie d  by h o m i l i e s ,  w e re  b e i n g  c e l e b r a t e d  i n  t h e  homes 
o f  t h e  w e a l t h y  i n  e i g h t h - c e n t u r y  E n g la n d .  E c g b e r t  w a r n s  t h a t  no p r i e s t  
d a r e  s a y  mass i n  p r i v a t e  homes o r  i n  any o t h e r  p l a c e s  e x c e p t  d e d i c a t e d  
c h u r c h e s , I t  i s  a  c u s to m  w h ic h  m u s t  s t i l l  h a v e  b e e n  a l i v e  a t  t h e  t u r n  
o f  t h e  t e n t h  c e n t u r y  s i n c e  i n  a  l e t t e r  t o  B ish o p  W u l f s i g e ,  A e l f r i c  f o u n d  
i t  n e c e s s a r y  t o  r e p e a t  E c g b e r t ' s  a d m o n i t io n . " * ^  T h i s ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  
c l e r i c a l  o b l i g a t i o n  t o  p r e a c h  t h e  g o s p e l  i n  E n g l i s h  t o  t h e  p e o p l e  on 
Su n d ay s  a n d  f e a s t  d a y s ,^“7 p r e s e n t s  t h e  v e r y  r e a l  p o s s i b i l i t y  t h a t  C y n e w u l f  
may w e l l  h a v e  b e e n  f o l l o w i n g  t h e  t r a d i t i o n a l  a d v i c e  t o  a d a p t  o n e ' s  p r e a c h ­
in g  t o  t h e  i n t e r e s t s  a n d  i n t e l l i g e n c e  o f  o n e ' s  a u d i e n c e .  The "mon s e  
m * ra M a d d r e s s e d  may c o n c e i v a b l y  b e  a  l e a r n e d  n o b le m a n .
As a  f i n a l  p o s s i b i l i t y ,  "mon s e  m£era" may s i m p ly  b e  a m eans o f  a d ­
d r e s s i n g  i n d i v i d u a l s  w i t h i n  an a u d i e n c e  ( c o n g r e g a t i o n ) , p e r h a p s  f o l l o w i n g  
A e l f r i c ' s  a d v i c e  o f  e x p l a i n i n g  t h e  s p i r i t u a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  g o s p e l  
i n  E n g l i s h  t o  t h e  p e o p l e .  The S ea so ns  f o r  F a s t i n g  p r o v i d e s  an  e x c e l l e n t  
e x am p le  o f  j u s t  s u c h  a fo rm  o f  a d d r e s s .  The poem i s  s t r u c t u r e d  much l i k e
a  h o m ily  a n d  i s  r e p l e t e  w i t h  h o m i l e t i c  f o r m u l a e ,  e x e m p l a ,  an d  f a m i l i a r
18h o m i l e t i c  i m a g e r y .  A l t h o u g h  t h e r e  i s  no  f o r m a l  e x o r d iu m ,  t h e r e  i s  a
p a s s a g e  i n  w h ic h  t h e  l a y  a u d i e n c e  i s  a d d r e s s e d  a s  " f o l c e s  m ann":
Gyf s e  s a c e r d  h i n e  s y l f n e  n e  cu n n e  
f)urh d r y h t n e s  e g e  duge(3um h e a l d a n ,  
n u  p a ,  f o l c e s  m ann, f y m a  ne gyme 
pe g e h a l g o d  mann h e r  g e frem m e ,  
a c  pu  l a r e  s c e a l t  l u s t u m  fremman 
r y h t h i c g e n n d e  pe h e  t o  r a d e  t e c h S ,  
d r i n c e  h e  h im  p a t  d r o f e  oS5e p x t  d s g h l u t t r e  
w a t e r  o f  w e g e ,  p a t  i s  w u l d r e s  l a r e .  (2 0 0 -0 7 )
[ I f  t h e  p r i e s t  d o e s  n o t  know how t o  m a i n t a i n  h i m s e l f  
w i t h  d e co ru m  f o r  f e a r  o f  h i s  L o r d ,  now t h e n ,  man o f  
t h e  p e o p l e ,  p a y  no h e e d  t o  t h e  s i n s  w h ic h  t h e  
c o n s e c r a t e d  i n d i v i d u a l  h a s  p e r f o r m e d  h e r e ,  b u t  
y o u  m u s t  p e r f o r m  e a g e r l y ,  t h r o u g h  y o u r  l e a r n i n g ,  
t h o s e  r e a s o n a b l e  d e e d s  w h ic h  he  t e a c h e s  i n  h i s  
i n s t r u c t i o n .  May he d r i n k  t o  h i m s e l f  t h a t  murky 
o r  c l e a r  w a t e r  f ro m  t h e  s e a ,  t h a t  i s  t h e  d o c t r i n e  
o f  g l o r y . ]
I n  s p i t e  o f  t h e  u n u s u a l  r e g u l a r i t y  o f  t h e  p o e m 's  s t a n z a i c  s t r u c t u r e ,  i t
i s  d i f f i c u l t  t o  v i s u a l i z e  t h e  " f o l c e s  mann" ("man o f  t h e  p e o p l e " )  b e i n g
a d d r e s s e d  i n  S ea so n s  f o r  F a s t i n g  as a  l e a r n e d  n o b le m a n .  B i b l i c a l  a l l u -
19s i o n  i s  s u p e r f i c i a l ,  a n d  t h e r e  i s  a  p e d e s t r i a n ,  a l m o s t  g o s s i p y ,  a i r  
a b o u t  t h e  poem w h ic h  s u g g e s t s  t o  me a  p o p u l a r  a u d i e n c e  o f  m ore  t h a n  one 
p e r s o n .  S ea so n s  may w e l l  h a v e  t a k e n  i t s  p l a c e  among A n g lo - S a x o n  p u l p i t  
l i t e r a t u r e ,  b u t  i t  i s  a  f a r  c r y  f rom  t h e  s t u d i e d  C h r i s t  I I .
I n  t h e  c a s e  o f  C h r i s t  I I  t h e r e  i s  a  r e a l  demand f o r  k n o w le d g e  o f  
G r e g o r y  a n d  G r e g o r i a n  e x e g e s i s ,  a  s c h o l a r ' s  f a m i l i a r i t y  t o  b e  e x p e c t e d  
o n l y  o f  a  m o n a s t i c  c o n g r e g a t i o n ;  m o r e o v e r ,  C y n e w u lf  r e q u i r e s  o f  h i s  a u d ­
i e n c e  a  k n o w le d g e  o f  r u n e s ,  a  k n o w le d g e  h a r d l y  t o  b e  e x p e c t e d  o f  t h e  
a v e r a g e  la y m a n .  C o n s i d e r i n g  A l c u i n ' s  p r e c e d e n t  e x p l i c i t l y  s t a t e d  i n  h i s  
p r e f a c e  t o  W i l l i b r o r d ,  o n e  c an  c o n c l u d e  w i t h  some c o n f i d e n c e  t h a t  C h r i s t
I I  was d e s i g n e d  t o  b e  r e a d  p r i v a t e l y  " i n  s e c r e t o  c u b i l i  i n t e r  s c h o l a s t i c o s "  
( " i n  t h e  p r i v a c y  o f  t h e  c e l l  among y o u r  s c h o l a r s " ) , l i k e l y  i n  c o n n e c t i o n  
w i t h  t h e  F e a s t  o f  t h e  A s c e n s i o n  when G r e g o r y ' s  h o m i l y  a l m o s t  c e r t a i n l y
w o u ld  h a v e  fo rm e d  p a r t  o f  t h e  D i v i n e  O f f i c e .  "mon s e  n a s r a , "  t h e r e f o r e ,  
i s  a  p o l i t e  h o m i l e t i c  e x o r d iu m  d i r e c t e d  t o w a r d s  t h e  i n d i v i d u a l  m o n a s t i c  
s c h o l a r .
F o l l o w i n g  t h e  e x o r d iu m ,  C y n e w u lf  p r o v i d e s  a  b i b l i c a l  p a s s a g e  w h ic h  
i s  n e i t h e r  t h e  g o s p e l  o f  S t .  Mark 1 6 . 1 4 - 2 0  (a s  i s  G r e g o r y ' s  p e r i c o p e )  
n o r  s e q u e n t i a l  t r e a t m e n t s  o f  S t .  L u k e ' s  A c t s  o f  t h e  A p o s t l e s  1 . 3 - 1 5  a n d  
t h e  g o s p e l  o f  S t .  Mark 1 6 . 1 4 - 2 0  (a s  i n  A e l f r i c ) ; i n s t e a d ,  C y n e w u l f  l o o s e ­
l y  i n c o r p o r a t e s  b o t h  b i b l i c a l  p a s s a g e s  i n t o  a  c o n t i n u o u s  n a r r a t i v e  (4 5 8 b -  
546b) b o t h  p r e c e d e d  a n d  f o l l o w e d  by  a l l u s i o n s  t o  t h e  e x e g e t i c a l  s i g n i f ­
i c a n c e  o f  t h e  r e s p l e n d e n t  a n g e l s  ( 4 4 3 a - 5 8 a ,  5 4 7 - 5 7 ) .  Such  f r e e  h a n d l i n g  
o f  t h e  b i b l i c a l  p a s s a g e s  p r e c l u d e s  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  p e r i c o p e - t y p e  
a n a l y s i s ;  f u r t h e r m o r e ,  t h e  c a m e o - l i k e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  g o s p e l s  b o t h  
u n d e r l i n e s  t h e  s c o p e  o f  t h e  poem ( th e  l i f e  o f  C h r i s t ,  f ro m  b i r t h  t o  A s c e n ­
s i o n )  a n d  s t r e s s e s  t h e  t h e m a t i c  i n t e n t i o n :  t o  show how C h r i s t  h u m b le d  
h i m s e l f  f o r  t h e  s a l v a t i o n  o f  m an k in d  an d  a s c e n d e d  g l o r i o u s l y  t o  t h a t  home 
w h ic h  h i s  b i r t h ,  d e a t h ,  a n d  A s c e n s i o n  h a v e  p r e p a r e d  f o r  t h e  w a n d e r i n g  
f a i t h f u l .
The them e o f  t h e  poem i s  i m p l i c i t  i n  C y n e w u l f ' s  u s e  o f  S t .  P a u l ' s  
E p i s t l e  t o  t h e  E p h e s i a n s  4 . 8 - 1 3  a n d  may w e l l  be  su m m a r iz e d  i n  t h e  p h r a s e  
" d e d i t  d o n a  h o m in i b u s "  ( " h e  g a v e  g i f t s  t o  m e n " ) .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  p o e t  
v a r i e s  b i b l i c a l  a l l u s i o n s  t o  t h e  A s c e n s i o n  w i t h  d i s c u s s i o n s  o f  i t s  s a l ­
u t a r y  b e n e f i t s .  H a v in g  c o m p l e t e d  h i s  p a r a p h r a s e  o f  Mark a n d  L u k e ,  and  
h a v i n g  c o n c l u d e d  h i s  a l l u s i v e  e x e g e t i c a l  e x p l i c a t i o n  o f  t h e  a p p r o p r i a t e l y -  
g a r b e d  a n g e l s ,  C y n e w u lf  p r o v i d e s  h i s  f i r s t  e x a m p le  o f  t h e  b e n e f i t s  a c c r u ­
i n g  t o  t h e  A s c e n s i o n ,  t h e  H a r r o w in g  o f  H e l l .  I n  l i n e  w i t h  G r e g o r y ' s  i n t e r ­
p r e t a t i o n  a n d  w i t h  t h e  common h o m i l e t i c  e n d ,  t h e  H a r r o w in g  i s  u n i v e r s a l i z e d  
t o  i n c l u d e  a l l  men, "monna g e h w y lc "  ("each o f  m e n ,"  5 8 9 b ) ,  " f o l c  u n d e r  
wolcnum " ( " f o l k  u n d e r  t h e  h e a v e n s , "  5 8 8 b ) .  The rh y m in g  c a t a l o g u e  w h ic h  
f o l l o w s  i s  a  p o e t i c  e m b e l l i s h m e n t  o f  G r e g o r y ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  e v e n t
a s  C h r i s t ' s  a b s o r b i n g  t h e  c o r r u p t i o n  o f  m a n k in d  t h r o u g h  h i s  i n c o r r u p t i b i l -
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i t y .  I n d e e d ,  v e r s e s  5 8 6 -6 2 6  a r e  l i t t l e  more t h a n  a  p a e a n  e x p l a i n i n g  
a n d  e x p a n d i n g  t h i s  G r e g o r i a n  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  s a l u t a r y  b e n e f i t s  
d e r i v i n g  f rom  C h r i s t ' s  A s c e n s i o n .  J o b ' s  hymn ( 6 2 7 - 5 3 ) ,  a s  C y n e w u l f  s a y s  
( 6 5 4 - 5 8 ) ,  i s  m e a n t  a s  an a l l e g o r i c a l  " p r o o f "  o f  t h e  f a c t  o f  t h e  A s c e n s i o n ;  
t h i s  e s t a b l i s h e d ,  t h e  p o e t  a g a i n  r e t u r n s  t o  h i s  t h e m e ,  " d e d i t  d o n a  h o m i n i b u s . "
A f t e r  C h r i s t ' s  A s c e n s i o n ,  he  s a y s ,  G o d 's  S p i r i t u a l  S o n ,  t h e  s h a p e r  o f  
t h i s  w o r l d ,  g a v e  g i f t s  t o  m an k in d :
C a u s  g e w e o rS a d e  s e  £ a s  w o r l d  g e s c o p ,
g o d e s  g a e s ts u n u ,  o n d  u s  g i e f e  s e a l d e .  (6 5 9 -6 0 )
L i n e s  6 6 4 -8 5  c a t a l o g u e  t h e s e  g i f t s ,  a n d  l i n e s  6 8 6 - 7 1 1  p r o v i d e  a  p o e t i c  
d i s c u s s i o n  o f  H a b a c u c ' s  c o m p a r i s o n  o f  t h e  a s c e n d e d  S a v i o u r  t o  t h e  su n  
a n d  t h e  C h u rc h  t o  t h e  moon i n  i t s  o r b i t .  F o l l o w i n g  h i s  p a t t e r n  o f  a l t e r ­
n a t i n g  p r o o f s  f o r  C h r i s t s ' s  A s c e n s i o n  w i t h  c o n c r e t e  e x a m p le s  o f  i t s  b e n ­
e f i t s  t o  m a n k in d ,  C y n e w u l f  a d d s  t h a t  t h a t  C h u rch  was i t s e l f  p e r s e c u t e d ;
b u t  t h r o u g h  t h e  g i f t s  o f  t h e  S p i r i t  t h e  j o y  o f  h i s  s e r v a n t s  was m a i n t a i n e d
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a f t e r  t h e  A s c e n s i o n  o f  t h e  e t e r n a l  L o rd .
I n  a d d i t i o n ,  H a b a c u c ' s  c o m p a r i s o n  r e m in d s  t h e  h o m i l i s t s  o f  S o l o m o n 's
a l l e g o r y  on t h e  L ea p s  o f  t h e  L o v e r  ( C h r i s t )  t o  h i s  B e lo v e d  ( h i s  C h u rch )
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( C a n t .  2 . 8 - 1 4 ) .  T h i s  a l l e g o r y  p r o v i d e s  a p e r f e c t  summary s i n c e  i t  
c l i m a x e s  i n  t h e  A s c e n s i o n  a n d  s i n c e  t h e  b a s i c  a l l e g o r y ,  t h e  l o v e  o f  C h r i s t  
f o r  h i s  C h u r c h ,  r e c a l l s  C h r i s t ' s  p r e - A . s c e n s i o n  p r o m i s e  (4 8 8 b -9 0 b )  a n d  
p r o v i d e s  i t s  f u l f i l l m e n t .  M o r e o v e r ,  t h e  L ea p s  s u p p l y  a  n a t u r a l  a n d  e x p l i ­
c i t  t r a n s i t i o n  f ro m  t h e  f i r s t  t o  t h e  s e c o n d  c o m in g ,  f ro m  e x p o s i t i o n  t o  
h o m i l e t i c  a p p l i c a t i o n .  T h a t  t r a n s i t i o n  i s  n e a t l y  made i n  t h e  f i r s t  o f  a 
s e r i e s  o f  h o m i l e t i c  e x h o r t a t i o n s .  S u r v e y i n g  t h e  l i f e  o f  C h r i s t  a s  i t  i s  
s u m m a r iz e d  i n  t h e  L e a p s ,  C y n e w u l f  a d m o n i s h e s  h i s  C h r i s t i a n  a u d i e n c e s  t o  
i m i t a t e  t h e  A s c e n s i o n  o f  C h r i s t  b y  l e a p i n g  f ro m  v i r t u e  t o  v i r t u e  s o  t h a t  
t h e y  may l e a p  t o  t h e  h e a v e n l y  home t h r o u g h  t h e i r  h o l y  w o rk s  ( 7 4 6 b - 5 0 a ) .
The s e r i e s  o f  " s c u l o n "  ("we m u s t " )  p a s s a g e s  w h ic h  C y n e w u l f  i n t r o d u c e s  a t  
t h i s  p o i n t  b e g i n  t h e  h o m i l e t i c  c o n c l u s i o n  w h ic h  c u l m i n a t e s  i n  t h e  c h a r ­
a c t e r i s t i c  " u t o n "  ( " l e t  u s " )  e x h o r t a t i o n  ( 7 7 1 b -7 7 a )  a n d  t h e  c u s t o m a r y  
d o x o lo g y  ( 7 7 7 b - 7 8 b ) . I n  a d d i t i o n ,  t h e  e x t e n d e d  m i l i t a r y  im ag e  e c h o e s  t h e  
H a r r o w in g  o f  H e l l  e p i s o d e  w h e re  i t  was o r i g i n a l l y  i n t r o d u c e d  ( 5 6 6 - 7 0 ) ,  
a n d  i n  so  d o i n g  r e c a l l s  t h e  u n i v e r s a l  r e d e m p t i o n  e f f e c t e d  b y  t h e  A s c e n s i o n ;  
s i m i l a r l y ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f  t h e  S a v i o u r  a s  " s e  us  l i f  f o r g e a f ,  /  leo m u ,  
l i e  o n d  g a s t "  ( "h e  who g a v e  u s  l i f e ,  l i m b ,  a n d  s p i r i t , "  7 7 6 b - 7 7 a )  a p p r o ­
p r i a t e l y  c l i m a x e s  t h e  th em e  o f  t h e  poem, " d e d i t  d o n a  h o m i n i b u s ."
To t h i s  p o i n t  t h e r e  i s  no  e s s e n t i a l  s t r u c t u r a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
C h r i s t  I I  a n d  a  t y p i c a l  A n g lo - S a x o n  t h e m a t i c  s e rm o n ,  e x c e p t  t h a t  i t  i s
more " p o e t i c "  t h a n  e v e n  an  A e l f r i c i a n  h o m i l y .  What f o l l o w s  i s  i n t e g r a l
( i t  c o n t i n u e s  t h e  m i l i t a r y  image  w i t h  w h ic h  t h e  i m p e r s o n a l  s e g m e n t  o f  t h e
poem c o n c l u d e s ,  a n d  i s  v e r b a l l y  a n d  c o n c e p t u a l l y  r e l a t e d  t o  t h e  h o m i ly
p r o p e r ) , b u t  n o n - e s s e n t i a l  ( i t  i s  a  p e r s o n a l  r e s p o n s e  t o  a  u n i v e r s a l  e x -
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h o r t a t i o n ) . I t  i s ,  i n  e f f e c t ,  e x a c t l y  t h e  m e d i t a t i v e  t y p e  o f  e p i l o g u e  
one  may e x p e c t  t o  c o n c l u d e  a  poem t o  b e  r e a d  i n  t h e  p r i v a c y  o f  a  m o n a s t i c  
c e l l .  A l c u i n  c o m p l e t e s  h i s  p o e t i c  W i l l i b r o r d  w i t h  a p e r s o n a l  n o t e  i n  
w h ic h  h e  i d e n t i f i e s  h i m s e l f  a n d  a s k s  f o r  t h e  p r a y e r s  o f  h i s  m o n a s t i c  
r e a d e r :
C a r m i g e r  i n d o c t u s  c e c i n i t  h o s  A l c u i n e  v e r s u s ,
24C u i ,  r o g o ,  q u i s q u e  l e g a s ,  d i e ,  m i s e r e r e  D e u s .  (PL 1 0 1 .7 2 4 )  
[ A l c u i n ,  an u n s k i l l e d  p o e t ,  h a s  s u n g  t h e s e  v e r s e s ;
I  p r a y  t h a t  w h o e v e r  r e a d s  th em  b e g  m ercy  f o r  h im  
f ro m  God. ]
A l c u i n ' s  p e r s o n a l  c o n c l u s i o n ,  h o w e v e r ,  i s  i n t r u s i v e ,  w h e r e a s  C y n e w u lf  
w e a v e s  h i s  a c r o s t i c  i n t o  t h e  f a b r i c  o f  h i s  poem. H is  o p e n i n g  l i n e  "Ne 
p e a r f  h im  ondraedan d e o f l a  s t r a l a s "  ( " t h e r e  i s  no  n e e d  f o r  o n e  t o  d r e a d  
t h e  d e v i l ' s  d a r t s , "  779) p r o v i d e s  a  f i n e  t r a n s i t i o n  f ro m  t h e  h o m i l y  p r o p ­
e r  by  r e v i v i n g  t h e  m a r t i a l  im a g e ry  w i t h  w h ic h  i t  c o n c l u d e s ,  a n d  by  p r o v i d ­
i n g  t h e  b a s i s  f o r  t h e  i n t e r l a c i n g  o f  t h e  i d e a  o f  d i v i n e  p r o t e c t i o n  ( 7 6 1 a ,  
7 7 5 a ,  7 8 1 b ) . C y n e w u lf  f u r t h e r  d e v e l o p s  t h i s  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  t h e  p e r ­
s o n a l  a n d  t h e  i m p e r s o n a l  s e c t i o n s  o f  C h r i s t  I I  by  a r g u i n g  t h e  n e c e s s i t y  
f o r  man t o  l i v e  w e l l  i f  he  i s  t o  be  r e w a r d e d  e t e r n a l l y ,  a n d  by  r e t u r n i n g  
t o  t h e  v i r t u e  o f  h u m i l i t y  ("e ad m o d " ,  " h u m b l e , "  786b) e x e g e t i c a l l y  a s s o ­
c i a t e d  w i t h  t h e  r o b e  m o t i f  a n d  t h e  b i r t h  o f  C h r i s t .  Even t h e  a c r o s t i c  
seem s t o  su m m ar iz e  much o f  t h e  a r g u m e n t  o f  t h e  t e x t  p r o p e r  a n d  t o  l e a d  
d i r e c t l y  i n t o  t h e  c o n c l u d i n g  v e r s e s .  The " f e o h "  ( " w e a l t h " )  r u n e  i s  i n ­
t i m a t e l y  r e l a t e d  t o  t h e  "wynn" ( " j o y " ) ,  " u r "  ( " u r e " ,  " o u r " ) ,  a n d  " l a g u "  
( " w a t e r " )  r u n e s  a l l  o f  w h ic h  p r e a c h  t h e  t r a n s i e n c e  o f  e a r t h l y  g o o d s  a n d  
t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  s p i r i t u a l .  The d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a  t h a t  t h e  
g o l d h o a r d  o f  men ("m£egna g o l d h o r d , "  787b) i s  t h e  s o u r c e  o f  l a s t i n g  t r e a s ­
u r e s  i s  s i m i l a r  t o  t h e  i r o n i c  m e s sa g e  o f  t h e  w e a l t h  m o t i f  o f  o t h e r  d i d a c ­
t i c  O ld  E n g l i s h  poems { P h y s io l o g u s , f o r  e x a m p le )  a n d  i s  an  i m a g i n a t i v e  
o f f s p r i n g  o f  t h e  " d e d i t  d o n a  h o m in i b u s "  th e m e .  "rrragna g o l d h o r d "  i s  an
a p p r o p r i a t e  e p i t h e t /  c a r e f u l l y  u s e d  t o  i n t r o d u c e  t h e  s t o c k  h o m i l e t i c  
a r g u m e n t  o f  s u b l u n a r y  i n s t a b i l i t y .  M o r e o v e r ,  i t  s u m m a r i z e s  t h e  g e n e r o s ­
i t y  o f  t h e  g l o r i o u s  " D r i h t e n , "  t h e  G i v e r  o f  T r e a s u r e s  ( " s i n c g i e f a n , "
4 6 0 a ) ,  G r a c i o u s  G i v e r  ( " w i l g i f a n , "  5 3 7 a ) ,  D i s p e n s e r  o f  w e a l t h  o v e r  t h i s  
w id e  l a n d  ( " w e la n  o f e r  w i d l o n d , " 6 0 5 a ) ,  D i s p e n s e r  o f  e a r t h l y  w e a l t h  
( e o r S w e l a n , "  6 1 1 a ) ;  m ore  i m p o r t a n t ,  h e  i s  t h e  g i f t - t h r o n e  o f  s o u l s  (gaasta 
g i e f s t o l , "  5 72a) a n d  he  i s  t h e  G i v e r  o f  L i f e  t o  t h e  f o l k ,  R u l e r  r i c h  i n  
h i s  s p l e n d o u r  ( " f o l c a  f e o r h g i e f a n ,  fraatwum e a l l e s  w a l d e n d ,  " 5 5 6 ) ,  man­
k i n d ' s  d i s p e n s e r  o f  b l e s s i n g s  ( " e o r l a  e a d g i e f a n , "  5 4 6 a ) ,  e t e r n a l  s o u r c e  
o f  b l e s s i n g s  ( " e c e  e a d f r u m a , "  5 3 2 a ) ,  a n d  t h e  p r o v i d e r  o f  h e a v e n ' s  h o l y  
gems ( " h a l g e  g im m as , "  6 9 2 b ) . T h i s  i d e a  o f  s p i r i t u a l  w e a l t h  e x t e n d s  a l s o  
t o  t h e  s o u l s  o f  men; when t h e  S a v i o u r  o f  s o u l s  ( " s a w l a  n e r g e n d , " 571b) 
d e s c e n d e d  i n t o  h e l l  h e  c l a i m e d  t h e  t r i b u t e  ( " g a f o l e s , "  5 5 9 a ) ,  t h e  g r e a t ­
e s t  o f  b o o t i e s  ( " h u ^ a  m a s t e , "  5 6 8 b ) ,  f ro m  t h e  p i r a t i n g  demon a n d  p l a c e d
25th em  b e f o r e  t h e  g i f t s t o o l  o f  s o u l s  ( " g a s t a  g i e f s t o l , "  5 7 2 a ) .
B e c a u s e  t h e  i d e a s  o f  ju d g m e n t  a n d  r e w a r d  a r e  an e x t e n s i o n  o f  t h i s  
t r e a s u r e  m o t i f  a n d  t h e  b e n e f i t s  d e r i v e d  f ro m  t h e  A s c e n s i o n ,  t h e  e p i l o g u e  
i n t r o d u c e s  t h e  p r o s p e c t  o f  a  j u d g m e n t  i n  w h ic h  e a c h  s h a l l  b e  r e w a r d e d :
I s  (jam dome n e a h  
(3®t we g e l i c e  s c e o l o n  le a n u m  h l e o t a n .  (7 8 2 b -8 3 b )  ^
[The j u d g m e n t  i s  a t  h a n d  a t  w h ic h  e a c h  m u s t  
r e c e i v e  h i s  r e w a r d  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n . ]
A p p r o p r i a t e l y ,  b o t h  t h e  J u d g e  a n d  h i s  a t t e n d a n t s  a r e  r e s p l e n d e n t  i n  t h e i r
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a d o r n m e n t s  ("fraatwum b l i c a n , "  5 0 7 b ,  5 2 2 b ) .  The p h r a s e  i s  an  A n g l o -  
S a x o n is m  f o r  G r e g o r y ' s  e x e g e s i s  o f  " s e d i t  a  d e x t r i s  D e i"  w h ic h  G r e g o r y  
s u g g e s t s  i s  m e a n t  t o  i n d i c a t e  t h e  g l o r y  o f  t h e  Ju d g e  a f t e r  h i s  A s c e n s i o n :
q u i a  p o s t  A s c e n s i o n i s  s u a e  g l o r i a m  j u d e x  i n  
f i n e  v i d e b i t u r  ( c o l .  1217)
[ f o r  t h e  j u d g e  w i l l  b e  s e e n  i n  t h e  e n d  a f t e r  
t h e  g l o r y  o f  h i s  A s c e n s i o n . ]
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"C en" ( " c e n e , "  " b r a v e " ) ,  " y r "  ( " y r m S ,"  " m i s e r y " ) ,  a n d  " n e o d "  ( " n e e d " )  
a r e  e a s i l y  a d a p t e d  t o  a  j u d g m e n t  th e m e .  I n  i t s  c o n t e x t ,  t h e  " c e n "  r u n e
w a r n s  t h a t  e v e n  t h e  b r a v e  w i l l  t r e m b l e  when H e a v e n ' s  K in g  s p e a k s  t h e  
d r e a d e d  w o r d s  ( " r e p e  w o r d , "  7 9 8 b ) ;  t h i s  s t r e s s  on t h e  t e r r o r  o f  t h e  j u d g ­
m en t  i s  i n t e r l a c e d  t h r o u g h o u t  t h e  e p i l o g u e  (7 9 0 ,  8 0 9 ,  825) a n d  i m p l i e s  
t h e  n e e d  f o r  su p re m e  c o u r a g e ,  " c e n " .  The f i n a l  two r u n e s ,  " y r "  a n d  " n e o d , " 
a r e  two s i d e s  o f  t h e  same c o i n .  The " y r "  ("y rm o ")  ru n e  i n  p a r t i c u l a r  
r e c a l l s  t h e  L o r d ' s  t h r e a t  t o  t h e  e a r t h l y  e x i l e  "p u  s c e a l t  yrmpum l i f g a n "  
( "y o u  s h a l l  l i v e  i n  m i s e r y , "  6 2 1 ) ,  a  t h r e a t  r e v o k e d  by  C h r i s t ' s  A s c e n s i o n  
" o a  he  p a  yrm pou e f t  o n c y r d e "  ("when h e  a f t e r w a r d s  a l t e r e d  t h a t  m i s e r y , "  
6 1 4 ) .  H e n ce ,  t h e  i d e a  t h a t  a t  t h e  s e c o n d  com ing  (y r[m 5] ) o n d  'J* ( n e o d ) "  
may m o s t  e a s i l y  f i n d  s o l a c e  ( " y j j a s t  m e a h ta n  /  f r o f r e  f i n d a n , "  8 0 0 b - l a )  
i s  a  f i t t i n g  c o n c l u s i o n  t o  t h e  t h e m a t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  
S a v i o u r ' s  f i r s t  c o m in g .
C y n e w u l f ' s  e p i l o g u e ,  t h e r e f o r e ,  i s  a  p e r s o n a l  r e f l e c t i o n  on t h e  
G r e g o r i a n  h o m i ly  w h ic h  he h a s  r e s h a p e d  i n t o  p o e t i c  fo rm .  Y e t ,  t h e  i n t e r ­
l a c i n g  o f  i d e a s  a n d  t h e  t h e m a t i c  c o n t r o l  w h ic h  l e a d  u n f a l t e r i n g l y  t o  t h e  
f i n a l  v e r s e  ("(>a he  h eo fo n u m  a s t a g , "  "when h e  r o s e  t o  h e a v e n , "  866b)  
f u s e  t h e  e p i l o g u e  an d  t h e  t e x t  p r o p e r .  The p o e t ' s  p e r s o n a l  r e l i g i o u s  
i n s p i r a t i o n  a n d  h i s  e x h o r t a t i v e  c o n c l u s i o n  a r e ,  a s  a  r e s u l t ,  no  awkward 
a p p e n d a g e ,  b u t  p a r t  o f  t h e  p o e t i c  w h o l e .  C y n e w u l f  i n c o r p o r a t e s  t h e  im ­
a g e r y  a n d  theme f ro m  h i s  p o e t i c i z i n g  o f  G r e g o r y ,  p r o v i d i n g  a  p e r s o n a l  
r e a c t i o n  t o  t h e  h o m i l e t i c  d o c t r i n e .
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  s t r u c t u r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ic h  
C h r i s t  I I  s h a r e s  w i t h  t h e  h o m i l y ,  C y n e w u l f ' s  poem a l s o  i n c o r p o r a t e s  s e v ­
e r a l  l e s s  w e l l - d e f i n e d  h o m i l e t i c  modes o f  e x p r e s s i o n .  Some o f  t h e s e  a r e  
e x h o r t a t i v e .  A s id e  f rom  t h e  h o m i l e t i c  " u t o n "  p a s s a g e s  w h ic h  c o n c l u d e  
b o t h  t h e  bo d y  o f  t h e  p o e t i c  h o m i ly  ( 7 7 1 b - 7 7 a )  a n d  t h e  e p i l o g u e  (8 6 4 - 6 6 )  , 
t h e r e  a r e  s e v e r a l  common v a r i a t i o n s  o f  t h e  h o m i l e t i c  e x h o r t a t i o n .  T h e r e  
i s ,  f o r  e x a m p le ,  C y n e w u l f ' s  u s e  o f  t h e  W u l f s t a n i a n  p h r a s e  " i s  u s  p e a r f  
m i c e l "  ( " t h e r e  i s  a  g r e a t  n e e d  f o r  u s , "  751 b ,  8 4 7 b ) .  The a p p e a r a n c e  o f  
t h e  e x h o r t a t i v e  m odal  a u x i l i a r y  i s  e v e n  more common: "pxs  we e a l l e s  s c u -  
l o n  . . . "  ( " F o r  a l l  t h a t  we s h o u l d  . . . , "  6 1 1 b ) ,  "Swa we men s c u l o n  . . . "  
("So  we men s h o u l d  . . . , "  7 4 6 b ) ,  "F o rp o n  we a  s c u l o n  . . . "  ( " t h e r e f o r e  
we s h o u l d  e v e r  . . . , "  7 5 6 a ) .  A s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  i s  t h e  d i r e c t  a d d r e s s  
i n  w h ic h  t h e  " i c "  ( " I " )  o f  t h e  s p e a k e r  b eco m es  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  
h o r t a t o r y  "w e ."
J u s t  a s  t h e r e  i s  much i n  t h e  fo rm  o f  C h r i s t  I I  t o  p o i n t  t o  a  t y p e  
o f  h o m i l e t i c  c o m p o s i t i o n ,  so  i s  t h e r e  i n  t h e  modes o f  d e s c r i p t i o n  a d o p t e d  
b y  C y n e w u l f .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  m i l i t a r y  im a g e ry  (w h ich  i s  i n  no  way s u g ­
g e s t e d  b y  G r e g o r y ' s  d i s c o u r s e )  c a u s e s  t h e  H a r r o w in g  o f  H e l l  t o  becom e a  
s i e g e  d i r e c t e d  a g a i n s t  w a r r i n g  demons who f i g h t  w i t h  a i r b o r n e  w e ap o n s  
("wéepna w y rp u m ,"  5 6 5 a ) .  The s c e n e  a n t i c i p a t e s  t h e  e x t e n s i v e  u s e  o f  t h i s  
s t o c k  h o m i l e t i c  im age  o f  t h e  d e v i l  a t t a c k i n g  t h e  s o u l  o f  man w i t h  t h e  
l e t h a l  d a r t s  o f  t e m p t a t i o n  (7 5 6 - 7 7 a )  w h ic h  c o n c l u d e s  t h e  h o m i l e t i c  s e g -
29m e n t  a n d  w h ic h  a l s o  i n t r o d u c e s  t h e  a c r o s t i c  ( 7 7 9 - 8 5 a ) . C o o k 's  f o o t n o t e s  
t o  t h e s e  im a g e s  a r e  s i g n i f i c a n t  b e c a u s e  t h e y  i n d i r e c t l y  p r o v i d e  h i s t o r ­
i c a l  a n d  c o m p a r a t i v e  e v i d e n c e  f o r  t h e  p o i n t  t o  b e  made h e r e :  O ld  E n g l i s h  
l i t e r a t u r e  i s  n o t  b a s e d  s o  much on  r e a l  l i f e  a s  i t  i s  on o t h e r  l i t e r a t u r e .  
The u s e  o f  bows a n d  a r r o w s  i n  an  O ld  E n g l i s h  C h r i s t i a n  poem o r  an O ld  
E n g l i s h  h o m i l y  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  m e a n i n g f u l  t o  t h e  a u d i e n c e  b e c a u s e  s u c h  
w e ap o n s  a r e  i n  t h e m s e l v e s  f a m i l i a r  t o  i t ;  Cook s u g g e s t s  t h a t  t h e y  a r e  n o t  
f a m i l i a r .  R a t h e r ,  t h e y  a r e  w e l l - e s t a b l i s h e d  l i t e r a r y  im a g e s  f o r  C h r i s t i a n  
a u d i e n c e s  o f  L a t i n  h o m i l i e s  o r  o f  O ld  E n g l i s h  h o m i l i e s  i n s p i r e d  b y  t h e  
Roman t r a d i t i o n .  The same a r g u m e n t  a p p l i e s  t o  C y n e w u l f ' s  s e a  im ag e  w h ic h  
h a s  grown b o t h  f ro m  t h e  k e r n e l  o f  t h e  im age  i n  G r e g o r y ' s  h o m i ly  a n d  f ro m  
t h e  w h o le  o f  t h e  h o m i l e t i c  t r a d i t i o n  i t s e l f .
A n o t h e r  d e s c r i p t i v e  t e c h n i q u e  w h ic h  C y n e w u l f  u s e s  h e r e ,  a n d  e l s e ­
w h e r e ,  a n d  w h ic h  i s  common t o  t h e  h o m i l e t i c  t r a d i t i o n  i s  t h e  c a t a l o g u e .  
W u l f s t a n ,  o f  c o u r s e ,  i s  m a s t e r  o f  t h e  d e v i c e ,  b u t  s o  w e re  t h e  a u t h o r s  o f  
V e r c e l l i  I I ,  IV, V I I ,  a n d  B l i c k l i n g  V, V I I I ,  X . 3° The f i r s t  o f  C y n e w u l f ' s  
c a t a l o g u e s  i s  t h e  "swa . . . sw a"  s e r i e s  ( 5 9 1 -9 6 )  w hose  fo rm  i s  r e m i n i s ­
c e n t  o f  t h e  f r e q u e n t  h o m i l e t i c  c o n t r a s t s  o f  h e a v e n  a n d  h e l l ;  t h e  s p e c i a l  
e f f e c t  o f  t h e  rhyme i s  s i m i l a r  t o  t h a t  a c h i e v e d  by  t h e  P h oen ix  p o e t  i n  
h i s  d e s c r i p t i o n s  o f  p a r a d i s e  (Phx  1 5 - 8 ,  5 1 -7 )  a n d  i s  c o m p a r a b le  t o  t h e  
p o e t i c  c a t a l o g u e s  com posed  b y  t h e  p r o s e  h o m i l i s t s .  The l i s t i n g  o f  t h e  
g i f t s  o f  men (6 6 8 b -8 1 a )  i s  a l s o  t o  b e  f o u n d  i n  G r e g o r y  a n d  i s  i n i t i a l l y  
i n s p i r e d  b y  S t .  P a u l  (Eph. 4 . 8 - 1 3  a n d  I  C o r .  1 2 . 8 - 1 0 ) .
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  a r e  i n c i d e n t a l  d e t a i l s  w h ic h  w e re  a p p a r e n t l y  
f a m i l i a r  t o  O ld  E n g l i s h  p r e a c h e r s  a n d  t h e i r  c o n g r e g a t i o n s . F o r  e x a m p l e ,  
t h e  i d e a  t h a t  C h r i s t  r o s e  t h r o u g h  t h e  r o o f  o f  t h e  t e m p l e  a n d  l e f t  h i s  
f o o t p r i n t s  f o r  t h e  p l a i n  v ie w  o f  h i s  w o r s h i p p e r s  (4 9 4 b -9 7 b )  i s  a  t r a d i t i o n
w h ic h  Cook t r a c e s  t o  t h e  p s e u d o - B e d e  De L o c is  S a n c t i s , ^  t h o u g h  i t s  a p p e a r -
32a n c e  i n  t h e  B l i c k l i n g  A s c e n s i o n  H om ily  a n d  t h e  p o p u l a r  O ld  E n g l i s h
M a r t y r o l o g y  (May 5 ) ,  a  b o o k  w h ic h  H e r t z f e l d  s a y s  e x i s t e d  " t o  r e f r e s h  t h e
33memory o f  t h e  p r e a c h e r , "  s u g g e s t s  t h a t  t h e  t r a d i t i o n  was a  h o m i l e t i c  
c o m m o n p lac e .
C h r i s t  X I ,  t h e r e f o r e ,  i s  s o  t h o r o u g h l y  i n d e b t e d  t o  t h e  h o m i l e t i c  
t r a d i t i o n  i n  i t s  fo rm ,  d e s c r i p t i o n ,  p u r p o s e ,  s t y l e ,  a n d  o r i g i n  t h a t  one  
c a n  c o n c l u d e  w i t h  some c o n f i d e n c e  t h a t  C y n e w u lf  com posed  h i s  A s c e n s i o n  
poem a s  a  p o e t i c  h o m i l y .  As was t h e  c a s e  w i t h  A l c u i n ' s  p o e t i c  W i l l i b r o r d ,  
C y n e w u l f ' s  A s c e n s i o n  poem was l i k e l y  d e s i g n e d  a s  an ad c le r u m  h o m i l y  f o r  
p r i v a t e  m o n a s t i c  m e d i t a t i o n  r a t h e r  t h a n  ad populum  f o r  p o p u l a r  c o n g r e g a ­
t i o n s .  T h a t  m e d i t a t i o n  w o u ld  h a v e  b e e n  m o s t  m e a n i n g f u l  on t h e  f e a s t  o f  
t h e  A s c e n s i o n  when t h e  m o n a s t i c  r e a d e r  w o u ld  a l s o  h a v e  b e e n  c o n t e m p l a t i n g  
G r e g o r y ' s  H om ily  XXIX p r o v i d e d  i n  t h e  r e c i t a t i o n  o f  t h e  D i v i n e  O f f i c e  f o r  
t h a t  f e s t a l  o c c a s i o n .
U n i v e r s i t y  o f  S t .  J e r o m e ' s  C o l l e g e
NOTES
^ R i c h a r d  M o r r i s ,  e d .  , Old E n g l i s h  H o m i l ie s  and H o m i l e t i c  T r e a t i s e s
o f  th e  T w e l f th  and T h i r t e e n t h  C e n tu r i e s  EETS, O .S .  53 (London 1 8 6 7 -7 3 )
1 0 9 - 1 5 .  R e f e r e n c e  t o  A e l f r i c ' s  A s c e n s i o n  H om ily  i s  t o  The H o m i l ie s  o f
th e  A n g lo -S axo n  Church,  e d .  B e n ja m in  T h o r p e ,  I  (1844 ;  r p t .  New Y ork 1 9 7 1 ) ;
r e f e r e n c e  t o  C h r i s t  I I  i s  t o  G e o rg e  P h i l i p  K rapp  a n d  E l l i o t t  Van K i r k
D o b b ie ,  e d s . ,  The E x e t e r  Book (1 9 3 6 ;  r p t .  New York 1 9 6 1 ) .
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A l b e r t  S t a n b u r r o u g h  C ook ,  e d . , The C h r i s t  o f  C y n e w u l f  (1 9 0 9 ;  r p t .  
Hamden, Conn. 1964)  x l i i i ,  n o t e s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  C h r i s t  I I  a n d  
G r e g o r y ' s  2 9 t h  E v a n g e l i c a l  H o m i ly ,  a n d  p o i n t s  o u t  t h a t  " t h e s e  e x t r a c t s  
a r e  t a k e n  f ro m  t h e  B r e v i a r y . "  The p o i n t  i s  an  i m p o r t a n t  o n e  s i n c e  t o  
d e m o n s t r a t e  t h e  u s e  o f  G r e g o r y ' s  h o m i l y  i n  t h e  D i v i n e  O f f i c e  i s  t o  a r g u e  
t h a t  C y n ew u lf  c o u l d  assum e  t h a t  c l e r i c a l  a u d i e n c e s ,  a t  l e a s t ,  w e re  a w are
o f  t h e  c o n t e n t ,  i f  n o t  t h e  d e t a i l ,  o f  G r e g o r y ' s  d i s c o u r s e .  S i n c e  t h e r e  
i s  n o  known e x t a n t  v e r s i o n  o f  a  c o n te m p o r a r y  C y n e w u l f i a n  O f f i c e ,  t h e  
b e s t  o n e  c a n  do i s  t o  e x a m in e  t h o s e  e d i t i o n s  a v a i l a b l e  a n d  u l t i m a t e l y  t o  
a r g u e  t h e  imm ense p o p u l a r i t y  o f  G re g o ry  i n  A n g lo - S a x o n  E n g la n d  a s  t h e  
s u r e s t  e v i d e n c e  a t  h a n d .  I n  f a c t ,  t h i s  t y p e  o f  e v i d e n c e  d o e s  s u g g e s t  a 
v e r y  h i g h  p r o b a b i l i t y  o f  t h e  h o m i l y ' s  b e i n g  u s e d  i n  t h e  A n g lo - S a x o n  D i v i n e  
O f f i c e ,  a  p r o b a b i l i t y  w h ic h  t h e  a rg u m e n t  o f  t h i s  p a p e r  w i l l  r e i n f o r c e .
C o o k ' s  u s e  o f  t h e  w o rd  " B r e v i a r y "  i s  h i s t o r i c a l l y  i n a c c u r a t e .  F e r ­
n a n d  C a r o l ,  " B r e v i a r y , "  C a t h o l i c  E n c y c lo p e d ia ,  I I  (1913) 769 ( c f .  p .  7 7 3 ) ,  
s u g g e s t s  t h a t  t h e  t e r m  d a t e s  f rom  t h e  e l e v e n t h  c e n t u r y  when t h e  O f f i c e  
was c o l l e c t e d  i n  an  a b b r e v i a t e d  fo rm .  B e f o r e  t h i s  t i m e  t h e  O f f i c e  b o o k s  
l i k e l y  c o n s i s t e d  o f  a t  l e a s t  s e v e r a l  h o m i l i a r i e s  a n d  a  p s a l t e r ,  b o o k s  
u s e f u l  a n d  f a i r l y  c o n v e n i e n t  w i t h i n  t h e  m o n a s t e r y  b u t  h a r d l y  c o n v e n i e n t  
o u t s i d e  t h e  m o n a s t e r y .  The Roman B r e v i a r y ,  t h e r e f o r e ,  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
a n y  i n d i c a t i o n  o f  t h e  n a t u r e  o f  t h e  O f f i c e  w h ic h  w o u ld  h a v e  b e e n  r e c i t e d  
i n  t h e  e i g h t h ,  n i n t h ,  o r  t e n t h  c e n t u r i e s  i n  a n y  g i v e n  r e g i o n  o f  E n g la n d .  
H ow ever ,  a n y  G r e g o r i a n  h o m i l y  s t i l l  i n  u s e  i n  t h e  B r e v i a r y  was l i k e l y  a l s o  
u s e d  i n  A n g lo - S a x o n  E n g la n d  w h e re  G r e g o r y  was u n i v e r s a l l y  e s t e e m e d  a s  t h e  
f o u n d e r  o f  E n g l i s h  C h r i s t i a n i t y  an d  w h e re  t h e  Roman t r a d i t i o n  t h r o u g h  
G r e g o r y  was v e r y  s t r o n g  f ro m  t h e  t im e  o f  A u g u s t i n e .  I n  f a c t ,  G r e g o r y ' s  
A s c e n s i o n  h o m i l y  d o e s  show s i g n s  o f  r e a l  p o p u l a r i t y  i n  e x t a n t  m e d i a e v a l  
b r e v i a r i e s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  S a l i s b u r y  B r e v i a r y  u s e s  p a r t  o f  G r e g o r y ' s  
h o m i l y  f o r  M a t in s  on  A s c e n s i o n  T h u r s d a y .  See F r a n c i s i  P r o c t e r  a n d  C h r i s -  
t o p h o r i  W o rd sw o r th ,  e d s . ,  B r e v ia r iu m  ad  Usum I n s i g n i s  E c c l e s i a e  Sarum,
I  ( C a n t a b r i g i e n s i s  1882) c o l s ,  d c c c c l i x - d c c c c l x i i . See a l s o  t h e  f o l l o w ­
i n g  B r e v i a r i e s  w h e re  t h e  h o m i l y  a p p e a r s  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  f e a s t  o f  
t h e  A s c e n s i o n :  The H e re fo r d  B r e v ia r y ,  W a l t e r  F r e r e  a n d  L a n g to n  E .G .  Bowra, 
e d s . ,  I  (London 1904) 373 ;  The Second R e c e n s io n  o f  th e  Quignon B r e v i a r y ,
J .  Wickham L e g g ,  e d .  (London 1908) 1 5 5 ;  The C o l b e r t i n e  B r e v i a r y , I  (L on­
don  1912)  1 3 1 .  I n  a d d i t i o n ,  S u i b e r t  B aum er,  H i s t o i r e  du B r é v i a r i e  ( P a r i s  
1905) 4 1 0 - 1 1 ,  p o i n t s  o u t  t h a t  d u r i n g  t h e  C a r o l i n g i a n  t r a n s f o r m a t i o n  o f  
t h e  l e s s o n s ,  t h e r e  w as a  c o n c o m i t a n t  i n c r e a s e  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  hom­
i l i a r i e s ,  n o t  a l l  o f  w h ic h  w e re  a d o p t e d  by  t h e  D i v i n e  O f f i c e .  He a d d s  
t h a t  " S e u l e s  l e s  q u a r a n t e  h o m é l i e s  de s a i n t  G r é g o i r e  é t a i e n t  u n i v e r s e l l e ­
m e n t  c o n n u e s ,  e t  on  l e s  e m p l o y a i t  a u s s i  b i e n  p o u r  l a  p r é d i c a t i o n  à  l a
s a i n t e  M esse  q u e  p o u r  l e s  l e c t u r e s  de  1 ' o f f i c e  n o c t u r n e . "  T h i s  i s  h a r d l y  
a  s u r p r i s i n g  d e v e l o p m e n t  i n  l i g h t  o f  t h e  A n g lo -S a x o n  m i s s i o n a r y  e f f o r t s  
a n d  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  B o n i f a c e  ( c f .  B a u m e r , p .  3 2 7 ) ,  a s  w e l l  a s  t h e  
l i t u r g i c a l  i n f l u e n c e  o f  A l c u i n .  I f  s u c h  a  s t a t e m e n t  a s  B a u m e r ' s  i s  t r u e  
o f  C a r o l i n g i a n  F r a n c e ,  how much more t r u e  i t  m u s t  h a v e  b e e n  o f  E n g la n d  
d u r i n g  t h e  Age o f  A l f r e d  a n d  d u r i n g  t h e  B e n e d i c t i n e  R e v i v a l .
P e t e r  C le m o e s ,  " C y n e w u l f ' s  Image o f  t h e  A s c e n s i o n , "  i n  England  B e fo r e  
th e  C on q u es t:  S t u d i e s  i n  P rim ary  S o u rc e s  P r e s e n t e d  to  D orothy  W h i te l o c k ,  
P e t e r  C lem oes  a n d  K a t h l e e n  H u g h es ,  e d s .  (C am bridge  1971)  302 f f ,  a r g u e s  
t h a t  C h r i s t  I I  i s  m o ld e d  i n  p a r t  by  l i t u r g i c a l  s e r v i c e s  a n d  e x p l a i n s  t h e  
u s e  o f  w o rd s  i n  t h e  poem a s  b e i n g  a p p r o p r i a t e  f o r  r e a d i n g  i n  c h u r c h .
P h i l i p  W e s t ,  J r . ,  " L i t u r g i c a l  S t y l e  a n d  S t r u c t u r e  i n  B e d e ' s  H om ily  f o r  
t h e  E a s t e r  V i g i l , "  ABR 23 (1972) 1 - 8 ,  e x a m in e s  one  o f  B e d e ' s  h o m i l i e s  
" i n  l i g h t  o f  i t s  a u r a l  e f f e c t s  drawn f ro m  t h e  l i t u r g y "  i n  an  a r t i c l e  w hose  
m e th o d  i s  som ew hat  s i m i l a r  t o  C le m o e s '  C y n e w u l f i a n  s t u d y .
3 A e l f r i c  r e p e a t s  a l l  o f  t h e  p r i n c i p a l  e l e m e n t s  o f  G r e g o r y ' s  h o m i l y ,  
f o l l o w s  G r e g o r y ' s  o r d e r ,  a n d  o f t e n  t r a n s l a t e s  h im  d i r e c t l y .  H ow ev e r ,  
A e l f r i c  b e g i n s  h i s  h o m i l y  w i t h  a p e r i c o p e  f ro m  S a i n t  Luke w h ic h  h e  d i s ­
c u s s e s  f rom  p p .  2 9 4 - 3 0 0 ;  t h e n  he p r e s e n t s  t h e  p e r i c o p e  f ro m  S a i n t  Mark 
a n d  r e i t e r a t e s  m o s t  o f  G r e g o r y ' s  i n t e r p r e t a t i o n .  F .A .  B l a c k b u r n ,  " I s
t h e  ' C h r i s t '  o f  C y n e w u l f  A S i n g l e  Poem?" A n g l ia  19 (1897)  9 4 ,  c a l l s  C h r i s t
I I  a  h o m i l y  a n d  s e e s  a  l i k e n e s s  t o  t h e  p e r i c o p e  s t y l e  o f  A e l f r i c  a n d  
G r e g o r y .  H ow ever ,  he  s p e a k s  i n  s w e e p i n g  g e n e r a l i z a t i o n s  w h ic h  o v e r s i m p ­
l i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p .
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C y n e w u lf  s  e x h o r t a t i o n ,  a s  h e  p a r a p h r a s e s  S a i n t  M ark ,  " h e r g a s  
b r e o t a p ,  /  f y l l a p  o n d  f e o g a 5 "  ( " b r e a k  t h e i r  i d o l s ,  f e l l  a n d  h a t e  t h e m ,"  
4 8 5 b -8 6 a )  p e r f e c t l y  e c h o e s  G r e g o r y ' s  a d v i c e  t o  A b b o t  M e l l i t u s  t h a t  he  
d e s t r o y  h e a t h e n  i d o l s  b u t  n o t  t h e i r  s h r i n e s ,  a d v i c e  r e c o r d e d  by  Bede i n  
h i s  E c c l e s i a s t i c a l  H i s t o r y  ( 1 . 3 0 ) .  I n  h i s  D ia lo g u e s  G r e g o r y  r e l a t e s  
s i m i l a r  i n s t a n c e s ,  a s  d o e s  A e l f r i c  i n  h i s  L iv e s  o f  th e  S a i n t s .  The exam ­
p l e  o f  S t .  B a r th o lo m e w  d e m o n s t r a t e s  t h i s  a c t  o f  e x o r c i s m  i n  some d e t a i l ,  
a s  do t h e  v a r i o u s  l i v e s  o f  S a i n t  M a r t i n .  The O ld  E n g l i s h  " d e o f o l g i e l d "  
( " d e v i l  g o l d , "  i . e . ,  " i d o l " )  e p i t o m i z e s  t h e  i n t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  t h a t  
t h e  A n g lo - S a x o n  saw b e tw e e n  t h e  d e v i l  a n d  i d o l a t r y ;  i t  i s  a  r e l a t i o n s h i p  
G r e g o r y  o f t e n  a s su m e s  i n  h i s  D ia lo g u e s  a n d  w h ic h  A e l f r i c  e x p o s e s  i n  h i s
B artho lom ew .
^ C y n e w u l f  d o e s  d e m o n s t r a t e  a  f a m i l i a r i t y  w i t h  t h e  w h o le  o f  t h e  hom­
i l y  ( a s  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  s u g g e s t )  a n d  h a s  a p p a r e n t l y  s e l e c t e d  
s e c t i o n s  n i n e  t o  e l e v e n  b e c a u s e  t h e y  b e s t  s u i t  h i s  t h e m a t i c  p u r p o s e .
^ Compare t h i s  w i t h  A e l f r i c ' s  t r a n s l a t i o n  o f  G r e g o r y :  " B l i s s  i s  
g e t a c n o d  on  h w i tu m  r e a f e "  ( " j o y  i s  s y m b o l i z e d  i n  t h e  w h i t e  c l o t h i n g , "  
T h o r p e ,  I ,  2 9 8 - 3 0 0 ) .  The a p p e a r a n c e  o f  " b l i s s "  i n  e a c h  t e x t  s u g g e s t s  
t h a t  C y n e w u l f  h a s  t h e  e x e g e t i c a l  e x p l a n a t i o n  i n  m in d  a s  he  w r i t e s .
^ "bocum" ( " b o o k s " ) ,  l i n e s  701 a n d  793 ,  seem s t o  r e f e r  t o  t h e  B i b l e  
o n l y ,  t h o u g h  " b o c e r a s "  ( " s c h o l a r s " )  e l s e w h e r e  ( e . g . ,  Exo 531) i s  t o  b e  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  F a t h e r s .  The c o n t e x t s  o f  l i n e s  453b a n d  7 8 5 b ,  how­
e v e r ,  do r e f l e c t  G r e g o r y ' s  e x e g e s i s  a n d  i n  t h e s e  c a s e s ,  a t  l e a s t ,  a l m o s t  
c e r t a i n l y  r e f e r  t o  t h e  F a t h e r s .  (See T h o r p e ,  I ,  1 8 6 - 8 ,  f o r  " b e e "  u s e d
w i t h  b i b l i c a l  a n d  p a t r i s t i c  m e a n i n g . )
8 Compare G r e g o r y :
A s c e n d e n s  i n  a l t u m  c a p t i v a m  d u x i t  c a p t i v i t a t e m ,  d e d i t  
d o n a  h o m i n i b u s .  ( c o l .  1218)
[ A s c e n d in g  on h i g h  h e  l e d  c a p t i v i t y  c a p t i v e ,  g a v e  
g i f t s  t o  m en .]
w i t h  P s a lm  6 7 . 1 9 :
A s c e n d i s t i  i n  a l t u m ,  c e p i s t i  c a p t i v i t a t e m :  
a c c e p i s t i  d o n a  i n  h o m i n i b u s .
[You a s c e n d e d  on  h i g h .  You h a v e  h e l d  c a p t i v i t y  
c a p t i v e :  y o u  h a v e  r e c e i v e d  g i f t s  i n  m en .]
a n d  S t .  P a u l  (E ph .  4 . 8 ) :
A s c e n d e n s  i n  a l t u m  c a p t i v a m  d u x i t  c a p t i v i t a t e m ,  
d e d i t  d o n a  h o m i n i b u s .
S t .  P a u l  h a s  a l t e r e d  t h e  P s a lm  i n  o r d e r  t o  l e a d  i n t o  h i s  c a t a l o g u e  o f  
g i f t s  t o w a r d  men. T h i s  P a u l i n e  s o u r c e  c l e a r l y  e s t a b l i s h e s  t h e  a u t h e n t i c ­
i t y  o f  t h e  H a r r o w in g  e p i s o d e  i n  C h r i s t  I I  a n d  a s s o c i a t e s  i t  w i t h  t h e  
A s c e n s i o n .  ( T r a n s l a t i o n s  f ro m  t h e  V u l g a t e  a r e  my ow n .)
See Jo h n  P o p e ' s  " P r e f a c e  t o  t h e  R e p r o d u c t i o n , 11 o f  The C h r i s t  o f  
C y n e w u l f , A .S .  Cook ,  e d . , p .  i v ;  a n d  "The L ac u n a  i n  t h e  T e x t  o f  C y n e w u l f ’ s 
A s c e n s io n  (C h r i s t  I I ,  5 5 6 b ) , M i n  E. B a g ly  Atwood an d  A r c h i b a l d  A. H i l l ,  
e d s . ,  S t u d i e s  i n  Language, L i t e r a t u r e , and C u l t u r e  in  th e  M idd le  Ages and  
L a te r  ( A u s t i n ,  T e x a s  1969) 2 1 0 - 9 .  I n  t h e  l a t t e r  a r t i c l e  Pope  u s e s  p a l -
a e o g r a p h i c a l  a n d  l i t e r a r y  a r g u m e n ts  w h ic h  a r e  g e n e r a l l y  m ore  c o n v i n c i n g .
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Cook ( a t  n .  2) 1 2 9 - 3 1 ,  p r o v i d e s  an  e x c e l l e n t  c r i t i c a l  summary o f  
t h e  p r o b l e m ,  a n d  B r o o k e ' s  comment i s  t a k e n  f ro m  t h i s  sum m ary .  Cook q u o t e s  
B e d e ' s  Ymnus i n  A s c e n s io n e  Domini,  1 1 6 - 8 ,  a s  a  p o s s i b l e  s o u r c e  o f  much o f  
C y n e w u l f ' s  p h r a s e o l o g y .  I  f e e l  t h a t  t h e  c r i t i c s  h a v e  c o n s i s t e n t l y  o v e r ­
l o o k e d  t h e  r o l e  o f  G r e g o r y ' s  h o m i ly  h e r e  a n d  t h e  r e f e r e n c e  t o  S a i n t  P a u l ' s  
l e t t e r  t o  t h e  E p h e s i a n s  w h ic h  b o t h  C y n e w u lf  a n d  G r e g o r y  a p p a r e n t l y  h a v e  
i n  m in d .  F u r t h e r m o r e , t h e  H a r ro w in g  o f  H e l l  i s  a  p o p u l a r  A n g lo -S a x o n  
them e w h ic h  f i t s  w e l l  i n t o  t h e  a r r a n g e m e n t  o f  C y n e w u l f ' s  poem. B eyond 
t h i s ,  one  s h o u l d  p r e s u m e  t h e  n e c e s s a r y  p o e t i c  s k i l l  t o  e x p a n d  upon t h e  
i d e a .  F o r  a  t h e o l o g i c a l  comment on  S a i n t  P a u l ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
d e s c e n t  a s  a  H a r r o w i n g ,  s e e  J e a n  D a n i e l o u ,  The B ib l e  and th e  L i t u r g y  
(1951 ;  r p t .  N o t r e  Dame, I n d . ,  1956) 3 1 4 - 5 .
^  A e l f r i c,  t o o ,  u s e s  t h e  w o rd  "c w id "  h e r e :
Mid h i s  u p s t i g e  i s  a d y l e g o d  p&t c y ro g ra p h u m  u r e  
g e n i o e r u n g e ,  a n d  s e  cwyde u r e  b r o s n u n g e  i s  a w en d .  (p .  300)
[ w i t h  h i s  a s c e n s i o n  t h e  w r i t  o f  o u r  c o n d e m n a t io n  
i s  b l o t t e d  o u t ,  a n d  t h e  d e c r e e  o f  o u r  r u i n  i s  r e m o v e d . ]
Compare A e l f r i c ' s  p h r a s e o l o g y  w i t h  G r e g o r y ' s :
d e l e t u m  e s t  h o d i e r n a  d i e  c h i r o g r a p h u m  d a m n a t i o n i s  
n o s t r a e  . . . ( c o l .  1 2 1 8 ) .
[ t h e  w r i t  o f  o u r  d a m n a t io n  i s  d e l e t e d  t o d a y . ]
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I n  M o r r i s '  A s c e n s i o n  h o m i l y ,  ( a t  n .  1) 111 f . ,  t h e r e  a r e  s e v e n  
l e a p s ,  " I n d e  i n  i n t e r n u m "  ( " f ro m  t h a t  p l a c e  t o  h e l l " )  a n d  " i n d e  i n  m und- 
um" ( " f r o m  t h a t  p l a c e  t o  e a r t h " )  h a v i n g  b e e n  a d d e d  t o  G r e g o r y .  Haym o 's  
A s c e n s i o n  h o m i ly  r e f e r s  g e n e r a l l y  t o  t h e  l e a p s ,  s p e c i f y i n g  n e i t h e r  num­
b e r  n o r  n a t u r e  (PL 1 1 8 . 5 4 8 ) .  So f a m i l i a r  do t h e s e  l e a p s  seem  t o  h a v e
become t h a t  by  t h e  t im e  t h e  A ncrene  R iw le  was com posed  t h e i r  o r i g i n a l  
fo rm  was t a k i n g  new v a r i a t i o n s :
e u e  p i  m oder  l e o p  e f t e r  h i r e  e i e n .  urom h i r e  e i e n ;  
t o  pe  e p p e l .  vrom  pe e p p e l  i  p a r a i s ; adum t o  p er  
e o r S e .  vrom p e r  e o r S e  t o  h e l l e .  p e r  h eo  l e i  i  ne  
[ s i c ]  p r i s u n e ;  u o u r  p u s u n d  3 e r  7 m o a r e . h e o  7 
h i r e  l o u e r d  b o S e . 7 t a u h t e  a l  h i r e  o f s p r u n g  t o  
l e a p e n  a l l e  e f t e r  h i r e  t o  d e aS e  w i§  v t e n  e n d e . (p .  23)
[ t h e  e y e  o f  E v e ,  y o u r  m o t h e r ,  t h e n  l e a p e d  f ro m  h e r  
e y e  t o  t h e  a p p l e ,  f ro m  t h e  a p p l e  i n  p a r a d i s e  down 
t o  t h i s  e a r t h ,  f ro m  t h e  e a r t h  t o  h e l l ;  t h e r e  s h e  
l a y  i n  p r i s o n  f o r  f o u r  t h o u s a n d  y e a r s  and  b e y o n d ,  
sh e  a n d  h e r  l o r d  b o t h ,  a n d  t a u g h t  a l l  h e r  o f f s p r i n g  
a l l  t o  l e a p  a f t e r  h e r  t o  a  d e a t h  w h ic h  h a s  no  e n d . ]
See Cook ( a t  n .  2) 1 4 3 - 4 ,  n .  7 2 0 ,  w h e re  he  t r a c e s  t h e  u l t i m a t e  s o u r c e  
o f  t h e  l e a p s  t o  two c o m m e n ta r i e s  o f  S a i n t  Am brose.
^  G r e g o r y ' s  b r i e f  a l l u s i o n  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  im age  i s  e x p a n d e d  by 
C y n e w u l f  so  t h a t  i t s  p a t e r n i t y  i s  a l m o s t  o b s c u r e d .  H ow ever ,  t h e  f o l l o w ­
i n g  v e r b a l  r e l a t i o n s h i p  shows q u i t e  c l e a r l y  w h e re  t h e  p o e t  r e c e i v e d  t h e  
k e r n e l  o f  h i s  i n s p i r a t i o n .  G r e g o r y ' s
s p e i  v e s t r a e  a n c h o ra m  i n  a e t e m a m  p a t r i a m  f i g i t e  ( c o l .  1919) 
[ f i x  t h e  a n c h o r  o f  y o u r  h o p e  i n  t h e  e t e r n a l  h o m e la n d ]
b eco m es  i n  C y n e w u lf
past we o ncnaw an  magun o f e r  c e o l e s  b o r d  
hwaer we s a l a n  s c e o l o n  s u n d h e n g e s t a s , 
e a l d e  y S m e a r a s , a n c ru m  f s s t e .
U ta n  u s  t o  p a r e  hySe  h y h t  s t a p e l i a n  . . . .  ( 8 6 1 a -6 4 b )
[ t h a t  we may know o v e r  t h e  b o a t ' s  d e c k  w h e re  
we s h o u l d  b i n d  t h e  s e a - s t e e d s ,  t h e  a n c i e n t  
m a re s  o f  t h e  s e a ,  f a s t  a t  a n c h o r .  L e t  us s e t  o u r  
h ope  t o  t h a t  h a r b o u r  . . . . ]
unum p r o s a i c o  se rm o n e  g r a d i e n t e m ,  q u i  p u b l i c e  
f r a t r i b u s  i n  e c c l e s i a ,  s i  d ig n u m  t u a e  v i d e a t u r  
s a p i e n t i a e ,  l e g i  p o t u i s s e t :  a l t e r u m  P i e r i o  p e d e  
c u r r e n t e m ,  q u i  i n  s e c r e t o  c u b i l i  i n t e r  s c h o l a s t i c o s  
t u o s  tan tum m odo r u m i n a r i  d e b u i s s e t .  (PL 1 0 1 .6 9 3 - 9 4 )
[ o n e  p r o c e e d i n g  by  way o f  a  p r o s e  se rm o n  w h ich  
c o u l d  b e  r e a d  t o  t h e  b r o t h e r s  p u b l i c l y  i n  c h u r c h  
i f  i t  s h o u l d  seem  w o r t h y  t o  y o u ;  t h e  o t h e r  r u n n i n g  
i n  p o e t i c  f e e t  w h ic h  o u g h t  t o  b e  c o n t e m p l a t e d  o n l y  
by  s c h o l a r s  i n  t i l e  p r i v a c y  o f  t h e i r  c e l l s . ]
^  Ut n u l l u s  s a c e r d o s  i n  d om ibus  v e l  a l i i s  l o c i s ,  
n i s i  i n  e c c l e s i i s  d e d i c a t i s  c e l e b r a r e  m i s s a s  
a u d e a t .  (PL 8 9 . 3 8 1 ,  p a r .  IX)
[So  t h a t  no  p r i e s t  s h o u l d  d a r e  t o  c e l e b r a t e  mass i n
h o u s e s  o r  any p l a c e s  e x c e p t  i n  d e d i c a t e d  c h u r c h e s . ]
16 ,  i .mann ne s c e o l e  m ajss ian  i n n a n  nanum h u s e ,  b u t o n
h y t  3 e h a l 3 o d  s y .  ( B e r n a r d  F e h r ,  Die H i r t e n b r i e f e  A e l f r i c s
[1 9 1 4 ;  r p t .  D a r m s t a d t  1964]  16 ,  p a r .  69)
[Mass m u s t  n o t  be  o f f e r e d  i n  any  h o u s e  u n l e s s  i t
h a s  b e e n  c o n s e c r a t e d . ]
Compare w i t h :
S c i t o t e  e t i a m  q u o d  non  l i c e t  c e l e b r a r e  m issam
i n  dom ibus  l a i c o r u m  n i s i  i n  e c c l e s i a .  ( F e h r  6 0 ,  p a r .  23)
[Know w e l l  t h a t  i t  i s  n o t  p e r m i t t e d  t o  c e l e b r a t e  
m ass i n  t h e  h o u s e s  o f  t h e  l a i t y ,  b u t  o n l y  i n  
c h u r c h . ]
Compare w i t h :
3e ne  m o tan  msessian on laewedra manna husum . ( F e h r  1 5 2 ,  p a r .  19) 
[You may n o t  o f f e r  m ass  i n  t h e  h o u s e s  o f  l a y m e n . ]
Compare w i t h :
R o g e r  F o w l e r ,  W u l f s t a n ' s  Canons o f  Edgan ( O x f o r d  1972) 8 , p a r .  30 .
^  Se m a s s e p r e o s t  s c e a l  s e c 3 a n  su n n a n d a 3 u m  a n d  maesse-
da3um p a s  3 o d s p e l l e s  a n 3 y t  on e n g l i s c  pam f o l c e .  ( F e h r  1 4 ,  p a r ,  
6 1 ;  o f .  E c g b e r t ,  PL 8 9 . 3 8 1 ,  p a r .  3)
[ t h e  m a s s - p r i e s t  s h a l l  e x p l a i n  i n  E n g l i s h  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  G o s p e l  t o  t h e  p e o p l e  on 
Su n d a y s  an d  f e a s t  d a y s . ]
18 E l l i o t t  Van K i r k  D o b b ie ,  The A n g lo -S a xo n  Minor Poems (1 9 4 2 ;  r p t .  
New Y ork 1958) 9 8 - 1 0 4 .  "P onne  i s  p e a r f  m i c e l "  ( " t h e r e  i s  a  g r e a t  n e e d , "  
192a)  i s  a  h o m i l e t i c  f o r m u l a ,  a s  a r e  t h e  v a r i o u s  e x h o r t a t i v e  p h r a s e s  ,- 
e . g . ,  "Nu we h e r i a n  s c e o l a n "  ("now we s h o u l d  p r a i s e , "  3 9 a ) ,  " S c e o la n  
s a c e r d o s  s i n g a n  m a s sa n "  ( " t h e  p r i e s t  s h o u l d  s i n g  m a s s , "  1 8 4 ) ,  "U ton  p a t  
g e r i n e  r i h t e  g e h i c g a n "  ( " l e t  u s  k e e p  t h a t  m y s t e r y  p r o p e r l y  i n  m i n d , "  1 2 8 ) ,  
" u t o n  f s s t a n  sw a"  ( " l e t  u s  f a s t  s o , "  1 4 0 a ) .  D o b b ie  n o t e s  i n  h i s  i n t r o d u c ­
t i o n ,  p .  x c i i i ,  t h a t  t h e  p o e t ' s  u s e  o f  M o ses ,  E l i j a h ,  a n d  C h r i s t  a s  exam­
p l e s  o f  t h o s e  i n s t i t u t i n g  t h e  L e n t e n  f a s t  i s  s i m i l a r  t o  A e l f r i c ' s  i n  
T h o r p e ,  I ,  178 an d  I I ,  1 0 0 .  F o r  t h e  h o m i l e t i c  d e p i c t i o n  o f  t e m p t a t i o n
a s  t h e  d e v i l  s h o o t i n g  d a r t s ,  s e e  l i n e s  1 6 0 - 7 5 .
19 T h i s  i s  c o n s o n a n t  w i t h  D o b b i e ' s  n o t e  t h a t  t h e  e x e m p la  a r e  p a r ­
a l l e l e d  i n  A e l f r i c ' s  f i r s t  two s e r i e s  o f  C a t h o l i c  H o m i l i e s .  B o th  o f
t h e s e  h o m i l e t i c  s e r i e s  a r e  a d  populum .
20 A s c e n d e n s  q u i p p e  i n  a l t u m  c a p t i v a m  d u x i t  
c a p t i v i t a t e m ,  q u i a  c o r r u p t i o n e m  n o s t r a m  v i r t u t e  
s u a e  i n c o r r u p t i o n i s  a b s o r b u i t .  ( c o l .  1218)
[ I n d e e d ,  a s c e n d i n g  on h i g h  he  l e d  c a p t i v i t y  
c a p t i v e  b e c a u s e  h e  a b s o r b e d  o u r  c o r r u p t i o n  by 
v i r t u e  o f  h i s  i n c o r r u p t i b i l i t y . ]
21 Hwaepre f o r o  b icwom 
p u r h  gaes te s  g i e f e  g o d e s  p e g n a  blaed 
a f t e r  u p s t i g e  e c a n  d r y h t n e s .  ( 7 0 9 b - l l )
[Y e t  t h e  j o y  o f  G o d 's  s e r v a n t s  was m a i n t a i n e d  
th r o u g h  t h e  g i f t  o f  h i s  S p i r i t  a f t e r  t h e  a s c e n s i o n  
o f  t h e  e t e r n a l  L o r d .  ]
22 M ost o f  t h e  L ea p s  a r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  c o u r s e  o f  C h r i s t  I I .  The 
c o n c e p t i o n  a n d  b i r t h  a r e  d i s c u s s e d  a t  t h e  o u t s e t  a n d  a r e  r e f e r r e d  t o  
t w i c e  t h e r e a f t e r  ( 6 2 7 - 2 9 a ,  7 8 5 b -8 9 a )  . C h r i s t ' s  m o u n t in g  o f  t h e  c r o s s  i s
e x p r e s s l y  m e n t i o n e d  a t  l i n e  4 7 0 a  a n d  i s  a l l u d e d  t o  i n  t h e  r e j o i c i n g  o v e r  
C h r i s t ' s  a l t e r i n g  o f  t h e  d e c r e e  made i n  Eden ( 6 1 1 b - 2 6 b ) . The H a r r o w in g  
o f  H e l l  i s  c o n s i d e r e d  a t  l i n e s  5 5 8 a - 8 5 b ,  a n d  t h e  f i n a l  l e a p ,  t h e  A s c e n ­
s i o n ,  i s  t h e  o c c a s i o n  f o r  w h ic h  C h r i s t  I I  was com posed .
2 3
C y n e w u l f  a l s o  makes a c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  t h e  b o d y  o f  h i s  
t e x t  a n d  h i s  p e r s o n a l  r e f l e c t i o n s  i n  E l e n e . He e n d s  t h a t  t e x t  c o n c l u s i v e ­
l y  w i t h  a  " f i n i t "  ( 1 2 3 5 b ) .
24
Compare C y n e w u l f ' s  p e r s o n a l  p l e a  i n  J u l i a n a :
B id d e  i c  monna gehwone 
gumena c y n n e s ,  pe p i s  g i e d  w r s c e , 
pset he  mec n e o d f u l  b i  noman minum 
gemyne m o d ig ,  o n d  m eo tu d  b i d d e
t>at me h e o f o n a  h e lm  h e l p e  gefrem m e . . . .  (J u l  7 1 8 b -2 2 b )
[ I  p r a y  t h a t  e a c h  man o f  h u m a n k in d  who u t t e r s  
t h i s  poem t h a t  h e ,  m agnanim ous a n d  z e a l o u s  o n e ,  
rem em ber  me by name a n d  p r a y  t h e  L o rd  t h a t  t h e  
p r o t e c t o r  o f  h e a v e n  h e l p  me . . . . ]
25
The m o r a l  i r o n y  i s  r e m i n i s c e n t  o f  t h e  l a n d - l o v i n g  " s e a f a r e r s "  
o f  "The W hale"  who become t h e  d e v i l ' s  p l u n d e r  ( " n o p e ,  Whl,  2 8a ;  " h e r e h u p e , "  
6 1 a ) , b u t  w hose  s a l v a t i o n  i s  p o s s i b l e  by  r e c o g n i z i n g  t h e  t r u e  w e a l t h  
(P n t  29b) o f  t h e  r e s p l e n d e n t  p r o t e c t o r  o f  l i f e  (Pnt  6 2 a )  , t h e  a l l e g o r i c a l  
h a r r o w e r  o f  h e l l  o f  "The P a n t h e r . "
^  The i d e a  i s  d e v e l o p e d  t h r o u g h  v e r b a l  an d  s u b s t a n t i v e  u s e  o f  v a r ­
i a t i o n s  o f  " l e a n "  ( " r e w a r d " ) .  See l i n e s  4 7 3 ,  783, 827 ,  831 ,  846 .
27
The A s c e n s i o n  a n d  t h e  s e c o n d  c om ing  a r e  a l m o s t  i n v a r i a b l y  r e l a t e d  
b e c a u s e  o f  t h e  p r o m i s e  a t  t h e  t im e  o f  t h e  A s c e n s i o n :
W ile  e f t  swa p e a h  e o r S a n  m$g5e
s y l f a  g e s e c a n  s i d e  h e r g e ,
o n d  ponne  ge deman da?da g e h w y lc e
p a r a  Se g e f re m e d o n  f o l c  u n d e r  r o d e ru m .  (5 2 3 -2 6 )
[ N e v e r t h e l e s s  h e  h i m s e l f  w i t h  a  h u g e  army w i l l  
s e e k  o u t  t h i s  e a r t h  an d  t h e n  he  w i l l  j u d g e  e a c h  
o f  t h o s e  d e e d s  w h ic h  h i s  p e o p l e  b e n e a t h  t h e  
h e a v e n s  h a v e  p e r f o r m e d . ]
I  f i n d  T u p p e r ' s  e a r l y  a p p r o a c h  t o  t h e  p r o b l e m  o f  i n t e r p r e t i n g  
t h e  r u n e s  t h e  m o s t  h e l p f u l  o f  ¿my y e t  t o  a p p e a r :  "The C y n e w u l f i a n  Runes 
o f  t h e  R e l i g i o u s  P o e m s ,"  MLN 26 (1912) 1 3 1 - 7 .  He a r g u e s  t h a t  i f  we m u s t  
d e r i v e  e q u i v a l e n t s  f ro m  t h e s e  t h r e e  p r o b l e m  r u n e s ,  " c e n , "  " y r , " a n d  " u r , "  
l e t  u s  do s o  i n  c o n t e x t  o f  O ld  E n g l i s h  l i t e r a r y  p r a c t i c e .  S i n c e  t h e  
A n g lo - S a x o n  was f o n d  o f  t h e  p l a y - o n - w o r d  ( e . g . ,  t h e  " s i g e l "  r u n e  c a n  mean 
" s u n "  a n d  " s a i l , "  " r a d "  c an  b e  e i t h e r  " r i d i n g "  o r  “m o d u l a t i o n " ) ,  h e  a r g u e s  
" y r r e ” ( " a n g e r " )  f o r  ”y r ” ( t h o u g h  I  w o u ld  p r e f e r  "yrm 5" [ " m i s e r y " ]  b e c a u s e  
i t  seem s t o  t r a n s l a t e  b e t t e r  i n  e a c h  o f  t h e  a c r o s t i c s ) ,  " u r e "  ( " o u r " )  f o r
" u r "  a n d  " c e n e "  ( " b r a v e " )  f o r  " c e n . "
29 Cook ( a t  n .  2)  1 4 7 - 5 0 .
30 See my "The P o e t i c  C o n t e n t  o f  t h e  R e v i v a l  H o m i ly , "  i n  The Old  
E n g l i s h  Homily and I t s  B a ckgrounds ,  P a u l  E. S za rm ach  a n d  B e r n a r d  F .  Huppe ,  
e d s .  (A lbany  1978) 1 4 5 - 6 .
^  Cook ( a t  n .  2)  1 2 2 - 3 .
32 R i c h a r d  M o r r i s ,  e d . , The B l i c k l i n g  H o m i l ie s  ( 1 8 7 4 - 8 0 ;  r p t .  O x fo rd
1967) 1 2 5 - 9 .
33 G eorge  H e r t z f e l d ,  An Old E n g l i s h  M a r ty ro lo g y  (London 1900)  x i .
